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LA CONFUSION POLITICA 
I EL SEÑOR MAURA 
•quien ansia dar la batalla á pedio descubier-
to, la que es más afín y goza de más simpa-
tías entre los elementos católicos, organizados 
fuera de los partidos de turno. 
L a otra, menos escrupulosa á entenderse 
con. los liberales, cuyos procedimientos, en 
paarte disculpan, apellidándoles habilidades 
políticas, se acuerda de las ollas del Egipto, 
| encontrando larga, dura y asperísima la pe-
jregrinaeión por el desierto, azotada y eom-
1 batida constantemente por una Prensa cuyas 
Acaricias quisiera volver á recobrar, y no es 
I partidaria de los procedimientos enérgicos, 
ni de situaciones claras y definidas. Es , en 
fin, materia idónea para crear aquel partido 
¡conservador digno de turnar con el liberal, á 
jque se refiere en su transcendental nota el 
Sr. Maura. 
a reunión de ex ministros. En casa de Maura. Datol Tiatai de ocuitai estas diferencias, á nada 
„ , . . ^ — — — _ _ _ _ _ _ _ _ M-oaduco y es de todo punto mócente, puesto 
|que los mismos diputados y senadores con-
servadores no se recatan en decirlo." 
Lo que dice la Prensa. 
DEBE HABLAR 
DIFICULTADES A L NUEVO GOBIERNO 
y el jefe de los conservadores. Los nuevos minis-
tros se posesionan de sus cargos. El primer 
Cor S3¡o de ministros. Otras noticias. 
neral de Primera enseñanza. Sr. Rovo Villa-
nova. 
LOS ALTOS CARGOS 
Ayer se daban como seguros los siguientes 
altos cargos: 
Subsecretario de la Presidencia, marqués 
de Santa Cruz. 
Subsecretario de Gobernación. Sr. Prado y 
Palacio. 
SuBsá-retario de Instrucción pública, don 
Jorge Silvela. 
Subsecretario de Hacienda, don Pedro 
Seoaue. 
Director de Obras públicas, Sr. Castell. 
Gobernador civil, marqués de Portago. 
Alcalde de Madrid, vizconde de Eza. 
Director de Administración local. D. A.bi-
lio Calderón. 
Director de Comercio, D. Carlos Prast. 
Director de Agricultura, D. Ezequiel Or-
dóñez. 
Director de Comunicar-ioues. conde de Al-
bay. 
Fiscal del Supremo, D. Rafael Andrade. 
Fiscal del Tribunal de Cuentas, Sr Sáenz 
de Quejana, 
Director general de Prisiones, D. Alejan-
Contestóle el Sr, Bugallal diciendo que ba-1 Bayamo, Benítez de Lugo, Betancourt, 
bía estudiado con detenimiento los proyectos i Bravo de Laguna, Beruete, Bosch, Brocas, 
del Sr, Suárez Inelán, y que procuraría se-
guir su huella. 
Seguidamente fué presentado el alto per-
sonal del Ministerio al Sr. Bugallal, con lo 
que se dió por terminado el acto. 
EN" ESTADO 
Buendía , Bueno, Bustelo, Bustos, Cantos, 
conde de Casa Valiente, Cid, Cobián (don 
E . ) , Cobián y Fe rnández de Córdoba, Corre-
cher, Cortina (marQués de), Cusi, D'Ange-
lo, Dasca, Díaz Alvarez, Domínguez Alfonso, 
Chapaprieta, Chavarri, Esbry, Estruch, Fal-
cón, Flores (D. D . ) , F a t á s , Escutra, Fer-
nández Blanco, Fe rnández Igual, Torres, 
A las doce tomó posesión el nuevo mims-1 Iranzo, Iturriaga, Izquierdo, Lachica, Lav i - ' 
tro de Estado, señor marqués de Lema. ! ̂  López Monis, López (D. D . ) , Llagar ías , 
El acto se verificó en el salón de Embaía- • Ma,Iiza?0' ^ a r t í n e - Moya, 
dores, asistiendo el subsecretario, Sr. Gonzá-1 . J ^ ^ ^ s o n Moreno Calvo Moróte 
i XT - •„ , j ^ i j i j , i (D- J - ) . Muñoz y Fernandez, Muñoz y M i -
íez Hontona, y todo el personal del departa- Muñoz Alvarez> Muñoz ¿ a v a . 
m€°:0,< , ¡ rro Reverter y Gomis (D. J . y D. V . ) . Royo 
E l Sr. López Muñoz pronunció un discurso ; Villanova, Sabater, Saint-Aubin, Sánchez J i -
elogiando á su sucesor. : ménez. Sancho, Sáinz de Carlos. Saias. Sal-
Dió gracias á todo el personal por la co-1 cedo, Salvador y Carreras, Sanguino, Santa 
operación que le habían prestado, y pu?o a l ! Engracia. Soto, Torres Belcña. Torres Gue-. 
corriente al nuevo ministro de todos" los asnn-' rrero- Yega Inc,án- Viesca. Villalba. Vi l la -
tos del Ministerio 1 nueva, v'incenti. Villanueva y Gel trú, Wey-
ir i • J ' i j i x. 1 íer (D. F . ) . Zaldo. Zavala. Zorita, Nicolau, 
E l marques de Lema agradeció las frases ¿¿Uego ^ ^ t c h e c o . Pava. Pé^ 
de su antecesor^ y solicito la ayuda de todo el ¡ rcz Oliva. 
personal 
j J . B C, en su número de ayer, dice: 
j " L a solución de la crisis no es la que nos 
j otros esperábamos; por ilógica y absurda la i dro Mon y Lauda, diputado por La Cañiza 
. _ • , 'hemos combatido. Y , sin embargo, no pode-1 Para gobernador de Barcelona, se dice que 
Las dificultades se enredan a los pies j Este contesto al Sr. L a Cierva que inmedia-! mos decir que ha sido inesperada. Con toda i será nombrado un político, periodista, que 
de ese Ministerio absurdo amasado por el tamente salía para Madrid, como así lo bizo. | seguridad la descontaron algunos informado-1ya ha desempeñado altos cargos: \ el Sr. Beíe-
REüXIOX D E E X MINISTROS i TeS ^ seguían la corriente subterránea, del I gón'? 
• ! proceso político, y anunciada está con deta- ¡ ROMAXOXES Y DATO 
Ayer tarde circuló por Madrid la noticia lies desde hace ¿ a s . E l "golpe cantado" del 
ministros. 
Sr. Dato. 
Por ahora c o n t i n ú a o e u p a d í s i m o en bus-
car personajillos, ya que á encontrar per-
sonajes ha renunciado, para los altos car-
gos. 
Los gobernadores prestados de Eoma-
nones los conserva en sus puestos. 
Y a ú n no ha, salido de t a n singulares 
-atolladeros, cuando y a le ha sobrecogido 
l a p r imera cr is is : ¡ el general M i r a n d a no 
'acepta la cartera de M a r i n a ! 
I Con todo lo cual no ha tenido el s e ñ o r 
'Dato punto de t iempo para ocuparse de 
;exponer á l a o p i n i ó n su programa, n i los 
iministros tampoco han sentido la necesi-
Tdad de p r e g u n t á r s e l o . 
' M u y dis t into todo esto de lo ocur r ido 
,&[ hacerse cargo la ú l t i m a vez del G-obier-
-no el par t ido conservador. Entonces el 
¿ p r o g r a m a lo conoc ían hasta los que menos 
#se ocupan de po l í t i ca . Entonces no se tar-
do veint icuatro horas en s e ñ a l a r á cada 
,uno su puesto, po r secundario que fuese, 
! m cuarenta y ocho en ocupar cada uno el 
•suyo. 
" N i las ideas todas que p r e s i d í a n allí son 
nuestras, n i muchas nuestras imperaban 
er aquello, n i con algunos procedimientos 
estuvimos conformes; mas, ¿cómo no mos-
t r a r l e a l Poder moderador, que lo ha l i -
eenciado, las bri l lantes evoluciones de 
aquel lucido e j é rc i to á sus ó r d e n e s , y en 
mi defens" y servicio, y ayudar le á com-
pararlos (ion el pordioseo balbuceador y 
vergonzoso de l a banda suelta de merce-
nar ios que se han alistado ahora" 
Y para no ocuparnos m á s de ellos por 
hoy, repetimos: " ¡ E l p r o g r a m a ! " ' ' ¡ E x -
p ó n g a s e el p r o g r a m a ! " " S i en determina-
das al turas no se exige o t r a cosa que l a 
conver s ión en pa la t ina de l a casaca minis -
t e r i a l , a q u í , en la l lanada de l a o p i n i ó n , 
r e ina y s e ñ o r a en el r é g i m e n consti tucio-
na l , reclamamos el programa, necesitamos 
saber quién nos gobierna, con q u é p r i n -
cipios, conforme á c u á l e s pau tas , " 
• 
Y a es tá en M a d r i d el Sr. M a u r a ; ayer 
vo lv ió á l a corte y r e u n i ó á algunos de 
sus amigos. Esperamos que h a b l a r á el se-
ñ o r Maura y de f in i rá c l a r í s i m a m e n t e su 
ac t i t ud . 
Esta exp l i c i t ud la desean sus incond i -
cionales y t a m b i é n las clases conservado-
ras, tomada la palabra en su a c e p c i ó n m á s 
lata, las cuales, s in haber formado nunca 
en su par t ido n i haber entrado á l a par te 
en la g o b e r n a c i ó n cuando él r e g í a los des-
tinos de E s p a ñ a , le han apoyado, á su ma-
nera siempre, y cuyos intereses, por l a 
fuerza misma de las cosas, y s in que de-
penda de l a v o l u n t a d de nadie, le e s t á n a 
él confiados. 
y supuesto no cabe a d m i t i r lo contra-
r io que el Sr. M a u r a determine no des-
amparar nada de esto, t a n complejo y t a n 
grande, m á s complejo y m á s grande que 
todas las personas y todos los r e g í m e n e s ; 
dado por cierto que el Sr. M a u r a sienta 
que n i n g ú n hombre p ú b l i c o puede aban-
donar á los que no le abandonaron n i f a l -
tar á lo que no le f a l t ó ; sentado que el 
Sr Maura haya de cont inuar en la v i d a 
¿úbJ i ca , no le s e r á l í c i to contraerse a l re-
t ra imiento y silencio de los tres ú l t i m o s 
a ñ o s , sino actuar... febrilmente en el Par-
lamento, en reuniones y asambleas en la 
propaganda al aire y la plaza publica. . . 
sin m á s l í m i t e que la ley ni mas alto res-
peto que el de Dios, la conciencia y el 
bien p ú b l i c o de E s p a ñ a , y de sus masas 
y fuerzas m á s s ingularmente , 
Y como para que todos sepamos a que 
atenernos y pueda cada cual def in i r su ac-
t i t u d es preciso conocer la suerte del j e te 
del pa r t ido conservador, sabemos de cier-
to que interpretamos el c r i te r io de mu-
chas personas de dent ro y de fuera del 
m r t i d o al decir que el Sr. Maura debe 
hablar 7 pronto, y exp l í c i to , y no tanto 
mra dar un juicio, ya conocido por otra 
arte de los sucesos pasados, sino para 
determinar cuál ha de ser su p rograma 
y cuáles sus procedimientos en el porve-
nir , - n i 
No es opinión nuestra. E s el eomun 
mentir de los mismos par t idar ios del s e ñ o r 
Maura, de sos afines y de muchos inde-
pendientes aún afiliados á part idos de la 
derecha. 
Maura en Madrid. 
T E L E G R A M A D E L SEÑOR L A C I E R V A 
Ayer mañana, á las once, el Sr. La Cierva 
éuvió nn telegrama á D. Antonio Maura, ma-
nifestándole que era opinión unánime del 
partido que viniese á Madrid inmediatamente 
tiara cambiar impresiones respecto á la situa-
ción política actual. 
E l telegrama fué dirigido á D. Prudencio 
Rovira, secretario particular del jefa del par-
lido conservador. 
de que el Sr. Maura bahía regresado á Ma 
drid, y, en efecto, la noticia fué confirmada 
á poco, con el aditamento de que el jefe del 
partido conservador—como así era, en efec-
to—, había citado por teléfono á los ex minis-
tros afectos á su política y á su persona, para 
que acudieran á su domieilo, con el fin de ce-
lebrar una reunión. 
A las siete y media de la tarde, y acudiendo 
á la cita, llegaron á casa del Sr. Maura, don-
de quedaron reunidos con él, los Sres. Alleu-
desalazar, Linares, Cierva, marqués de Figue-
roa, Sánebez de Toca, Primo de Rivera, Ro-
dríguez San Pedro y general Ferrándiz, ha-
biendo enviado también su adhesión los se-
ñores parqués de Pidal, que, como es sabi-
do, se halla enfermo, y los Sres. Osma y Do-
mínguez Pascual, que se bailan actuahneute \ narquía 
ausentes de Madrid. 
¿Qué se trató en esta reunión? 
idc c:r.ir,,,^„„e. „^+„„ - M Imparcicd reproduce .imas declaracio-las soluciones extrañas viene siendo una carac i i J J » - I J i +r.,.íof-;«o J „ i , - - i M nes ^e! conde de Komanones, señalando e! tenstaea de las crisis españolas, • i /> .v - -r^. j 1 i camino al (-robieruo Dato, que demuesh"a el 
• concepto que tiene de la altura moral do cier-
"Repasando los nombres, muy respetables,'toí; hombres-
del Xuevo Gabinete, se ve que es, en efec-
pero no 
Dice así el conde de Romanones: 
to, un Gabinete de conservadores, pero no I "Todavía está el Gobierno en la. cuna y ya 
del partido conservador. Las grandes figuras | comienzan los agoreros á predecir que será 
de este partido, las que representan la orga- ¡ brevísima la etapa de sus funciones, 
nización, la calidad y el número, siguen con i — i Hay Gobierno para 
Maura. |man algunos." 
tres meses!—afir-
A LA ENTRADA 
Ayer tarde, á las cinco de la tarde, se re-
unieron en el Ministerio de la Gobernación 
los ministros del Gabinete Dato, para cele-
brar Consejo. 
Al entrar los ministros de la difidencia con-
servadora, apenas si hicieron inanife.-íacio-
nes, limitándose á decir que no llevaban asun-
tos, y que se ocuparían en la provisión de al-
tos cargo?. 
El Sr. Bergamín dijo que quiere llevar á 
la Subsecretaría de Instrucción á D. Jorge 
Silvela. 
E l general Echagüe negó que el Consejo se 
ocupara en la sentencia del es capitán Sán-
chez, 
Y el ministró de Estado dijo que había he-
cho las visita 
Péraz y Pérez. Pereira. Prieto y Mera, 
Quiroga, marqués de Quirós, Ramos, Ra-
ventó?, Reig. Requejo (D. A. y D. M . ) , Ríu, 
Rivas (D. N . ) . Rivas (D. J . ), Rivas Mateo, 
Rodríguez de la Borbolla y Serrano, Arias, 
Roger Vázquez. 
E l señor marqués de Ttuerife envió con 
su hijo D. Fernando un recado al señor con-
de do Róinanones diciéndole que el cargo 
que desempeñaba le privaba de asistir al ac-
to que se celebraba, poro que desde luego 
le tuviera como presente. 
Entro los presantes y adheridos sumaban 
138 diputados y 10P senadores. De ellos, 24 
ex ministros. 
O t e noticias. 
Derivada de una descomposición del parti-
do liberal, esta crisis ba descompuesto al par-
tido consenador, restándole un grupo é in-
utilizándolo como instrumento de gobierno. 
No sólo no ha remediado nada la solución, 
•?ino que ha empeorado las cosas para la Mo-
A las nueve y media de la noche se dió ésta 
por terminada, y el Sr. L a Cierva manifestó 
á los periodistas que el Sr. Maura no ha co-
nocido la solución de la crisis ni la consti-
tución del nuevo Gobierno hasta después de 
su regreso, y que los reunidos le habían ente-
rado, explicándole las cosas y cambiando im-
presiones. 
E l Sr. Maura había quedado en deliberar 
sobre ello, y en tener una entrevista con el se-
ñor Dato. 
E n esto, el Sr. Maura, que salía á déspedií 
á los ex m r ^ t r o s , fué saludado por los re-
pórters . á quienes dijo: 
—;Señores: Cuanto á mí*pueda haberse atri-
buido durante mi ausencia sobre juicios emiti-
dos por mí acerca de la solución de la crisis, 
no pasa de ser una paparrucha, puesto rme yo 
de nada me he enterado hasta que me he en-
contrado aquí. Me propongo ver al Sr. Dato, 
á ser posible esta misma noche, para lo cual 
ahora mismo voy á comunicarme con él por 
teléfono, para ponerme de acuerdo. 
UNA REFERENCIA 
''Otro rasgo curioso de la situación es la 
presencia del Sr. Ugarte en el Gobierno. Este 
nombre no entibia el entusiasmo de los man-
tenedores del veto, y pone en solfa el pretexto 
ferrerista." 
E L SEÑOR MIRAXDA XO A C E P T A 
C A R T E R A D E MARINA 
L A 
Anoche, en un corro de periodistas, decían-
le al conde de Romanónos esa predicción. 
E l ex presidente del Consejo exclamó: 
"—Ríanse ustedes de esos anuncios; cuan-
do á un Gobierno se le dan tres meses de vi-
da, vive tres años. Con la Gaceta, unas elec-
ciones generales, once senadurías vitalicias 
vacantes y la herencia de Pidal, que no es pe-
queña, me parece cjue se puede gobernar." 
DATO Y P I D A L 
E l presidente del Consejo estuvo ayer tar-
de en casa del señor marqués de Pidal, con 
el que celebró una conferencia. 
Según los que se dicen enterados, el obje-
to que al domicilio del ex presidente del Se-
nado llevó al jefe del Gobierno, fué el de 
suavizar asperezas y prevenir contingencias 
que al Gobierno pudieran presentársele. 
Parece que el señor marqués de Pidal hizo 
saber á D. Eduardo Dato que su actitud sorá 
rigor á los embajadores qué JJ^I 
Fx. LAS CAMARAS 
Ni en el Congreso ta en el Senado hubo 
ayer ammacióq. 
Al salón de conferencias de la Cámara po-
phlar acudieron algunos diputados y perio-
sc hallan en Madrid, que son los de Italia, 
Rusia y Alemania. 
E l presidente llegó muy temprano al Minis-
terio, y íós periodistas no pudieron verle. 
E l Sr. T'garte, a! entrar, dió la mano á to-
cios \or,..yrepórters, saludándoles muy at'ccíno-
samen le. 
E l i CONSEJO 
A las siete menos veinte el Sr. Sánchez Gue-
rra salió del salón donde se celebraba el Con-
sejo y dió á los periodistas un avance de 
información que no consignamos, porque está 
todo cuanto dijo incluido en la nota oficiosa 
que al terminar la reunión ministerial dió el 
propio ministro, á las ocho y cinco de la no-
che. 
L A VOTA OFICIOSA 
Temas de posesión. 
E l jefe del Gobierno, al recibir en la ma-
í ñaña de ayer á los periodistas, les manifestó 
jque había estado en Palacio despachando ron l ^ d ^ inquebrantable adhesión a! Sr. Maura. 
! Su Majestad, al que informó de algún...; 'e- ,- en ia qiie inspirará todos sus actos con rela-
j legramas recibidos en el Ministerio de la Go- j'cj¿n aj Gobierno. 
bernacuo, y de, ¡es cuales le había informado j 
el Sr. Sánchez Guerra, 
I —Mañana (por hoy)—añadió—comenzarán | 
| á despachar con el Rey todos los ministros, que ! 
I para el despacho seguirán el turno e-tablecido. I 
I con lo" cual irá á Palacio el señor minis-1 
j tro de la Guerra. 
Estoy recibiendo numerosos telegramas de i 
i provincias, felicitando al Gbbierno, y cartas j 
j de amigos y correligionarios que nos dan la ¡ 
E X FOMENTO 
es la siguiente, que dice así: 
"Reunido esta, tarde en el Ministerio de 
s que Hielen hacerlo á diario y en*ve 
unos y o í r o s hablóse de política, siendo el te-
ma de las n-r. versaciones la duración que po-
drá tener el Gabinete Dato, según su consis? 
teucia. 
Y (lan> es que, sobre el particular, eran 
varias las opiniones, habiendo quien creía que 
el actual Gobierno tendrá larga vida, por te-
ner el programa del partido conservador, y 
opinando otros que su existencia ha de ser 
efímera, si no cuenta con la ayuda del señor 
Maura. 
LOS P R I B T I S T A S 
Uno de estos días celebrarán en el Senado 
una reunión los liberales que acaudilla el se-
ñor García Prieto, Con objeto de adoptar 
acuerdos. 
LOS R A D I C A L E S 
.1 , , , . , , o nr ' . i> I enhorabuena. 
Nada mas d^o el Sr Maura a. los penodis- _ Se sabe al ^ Mxá¿tto dc Mariáa? 
tas, qfie quedaron en el deseo uc conocer ma-1 _ N ü sé ú ba habido conte¿l.aei6n suya, 
pero ahora lo veré. yo^-cr -tferalles, pero poco después de celebra-da la Tennión, se d i j o - y á título de rumor lo| E1 Sr< Dat0i ^ cfetít llamó - un funcio. 
recogemos-que un periodista tuvo ocas ión dc i nai.o ¿. ]a pres¡deücia v lc prc>gulitó s; 
había llegado teleirrama del Sr. Miranda. hablar con uno ;de los señores ex ministros 
que á la reunión asistieron, el cual dijo lo si-
guiente : 
—Cuando el Sr. Maura se informó por nos-
otros de lo ocurrido en Madrid durante su 
ausencia y del desarrollo é incidencias de la 
crisis, nos dijo que en vista del interés que el 
Sr. Dato había demostrado por verle, él tam- i 
bien deseaba ya entrevistarse con 1). Eduardo ' 
para hablar con él. j 
E s falso, dijo el Sr. Maura seguidamen-1 
te, que yo haya dado instrucciones ni enviado I 
á ninguno de mis amigos á provincias, para ¡ 
levantar bandera de discordia, como se dice j 
coa referencia al Sr. Ossorio y Gallardo, y I 
falso también que yo haya pensado en con-1 
vocar á una reunión á los diputados y senado-1 
res conservadores. 
Dadas las circunstancias actuales por que 
atraviesa la ¡eolítica, yo no creo que el partido 
conservador debe dar el espectáculo que ha I 
dado el partido liberal, y espero ver al señor ; 
Dato, para ver la forma dc mantener la unidad ' 
del partido. 
—Nosotros—dijo el ex ministro—hemos sa- Proclueia-
cado una impresión optimista. 
Como ya decimos, acogemos esta referencia 
á título de rumor y con reservas, por hallar-
se eneontradición con las declaraciones que tie-
nen hechas las autoridades del partido. 
—Sí, señor—contestó el funcionario—, y 
se ha enviado á su casa. 
—Lo siento, porque ahora desearía verlo. 
—/.Quiero usted que se envíe por él? 
—Sí- dijo el Sr. Dato, y añadió: 
—Pero usted sabe lo que dice ¿verdad'? 
—Sí. señor. 
—¿Y qué es? 
•—Pues que no acepta 
ofrece. 
—¿No dice por que? 
- -No lo recuerdo. 
E l Sr. Dato ofreció á 
Gobernación el Consejo de ministros, ha de-
liberado y acordado sobre los siguientes ex-
tremos: i 
Poner á la firma de S, M. el decreto dc sus-
pensión de las sesiones parlamentarias. 
Decretar los nombramientos de altos cargos. 
E l ministro de la Guerra dió fettéttfa de va-
rios expedientes de trámite. 
k las doce de la mañana, y con las for- E l dc Haciend.: comenzó á dar cuenta á sus 
malidades de rúbrica, tomó posesión el nuevo compañeros de la situación financiera del país, 
ministro, Sr. Ugarte. I reservando para- ulteriores Consejos y cuando 
E l Sr. Gasset^hizo un discurso de despe-! reúna datos suficientes, una explicación unís 
dida y salutación al ministro entrante, enal- detallada. 
teciendo las dotes y condiciones de su suce- Se acordó también que las elecciones mu-
i sor. j nicipales se celebren en la fecha fijada. 
E l Sr. Ugarte contestó que él al entrar en ! Otorgárseles, por fin. á los señores presi-
I el Ministerio había dejado la política á la ! dente del Consejo y ministro de la Gober-
i puerta, y (pío sólo venía á continuar la la-! nación, un voto de confianza para que ultimen 
! bor iniciada por el Sr. Gcssct, procurando i la combinación de gobernadores civiles." 
j que los proyectos de éste, que no fueron aten- j ^ 
ididos por ¿arecer dc medios para ello sería | p tado d és el m¡nist,ro si el Con-
el programa que el procuraría desarrollar en | ̂  ^ ^ ¿ f á o acerca del expediente 
de indulto que se pide para el ex capitán Sán-su nuevo cargo. 
A continuación le fueron presentados todos 
los jefes del Ministerio, y el ministro tuvo 
para todos frases de amistad y cariño, desean-
do 
chez, d i jo : 
El ministro de la Guerra ha anunciado que | 
e propone ocuparse en ese asunto, del que que continúen prestándole sus servicios,'-' ' F . í + • J „„„1. fo,, c A i r . oí Z i , * i . Kokío» J Ul Consejo no ha tratado, pues tan solo el 
la cartera que se le 
Como .hasta entonces lo habían hecho con el • ^ ^ ^ ^ H t a d o á i„fprmarnos de la 
br.Qasset. r o. „ 'visita que le han hecho el letrado defensor 
También para la Prensa tuvo el br. Ugar- V1, .H. , , J , i„ «¿.Aano , , . , »| v los linos del condenado, esta mañana te palabras de simpatía, mamtestando que el ^ ,, J,, 
p que era un antiguo compañero dc los periodistas, 
! porque en tiempos lejanos, pero de feliz re-
íos periodistas dm- cüerá0 colaboró en la Prensa, por la que 
esta noche le ponen en ea-
-dijo—, no al minis-
_ re sa, r la 
les cuenta del texto del telegrama, y en efecto, | s¡ente fundo (.ariño< 
así lo -hizo poco después. E l telegrama del se- : _ y e a n u¿teaes (.n mí 
ñor Miranda dice que le es imposible a<ep- tn) ^ al compa5ero> 
tar la cartera de Marina que se le ofrece, VA Gasset se despidió de los periodis-: 
por motivos de índole particular; pero que t Aseando que por el nuevo ministro sean i 
agradece sinceramente la designación y «1, i?uaimcntc atendidos como él fué con ^ . 
recuerdo. | prensa> 
E l Sr. Dato, cuando conoció la noticia, de-j 
mostró en su rostro la contrariedad que le E S GUERRA 
MAURA Y DATO 
respecto al Gobierno. 
—Pues no sé nada—dijo el presidente. 
T con esto terminó su entrevista con 
E l Sr. Maura y Dato se entrevistaron ano-
che en la casa del primero, donde el Sr. Da-
to permaneció más de una hora. 
E l Sr. Dato, que habló con algunos perio-
distas, se limitó á decir que la entrevista había 
sido muy afectuosa. 
Po? su parte, los periodistas que hacen in-
formación en el Ministerio de la Gobernación j repórters. 
preguntaron anoche al Sr. Sánchez Guerra Ayer visitaron al jefe del Gobierno, cu-
sí sabía algo de la entrevista. j tre otras personas, los Sres. Kleiser, Azorín 
E l Sr. Sánchez Guerra dijo que lo pregun-j y Calderón, 
taría, y después de hablar por teléfono con | " También habló con el Sr. Dato, el señor 
el Sr. Dato, dijo á los periodistas: j Serrano Batanero, abogado del ex capi-
— E l Sr. Dato me dice que ha conferencia-1 ¿¿u Sánchez, al que acompañaban los hi-
do con el Sr. Maura. L a entrevista ha sido | jos ¿e éste. Quería interesar del Gobierno 
A las once de la mañana de aver tomo 
Un repórter ha preguntado al Sr. Dato! sióü dc sa car^0 ei nucv0 ministro de la 
si tenía noticias de una reunión celebrada en ; Guerra) general Ecdiagüe. 
la casa del marqués dc Pidal, a la que asís- j Entre ^ y cl minislrü saHefité, general 
tierou algunos ex ministros conservadores. ; L se t.aruf3Íat.on nfatUaS frases dc afecto. 
—No sé nada—dijo cl presiaente-, pero | Seguidamente fueron presentado, al -eneral 
no es de extrañar, porque como el marques i Ech - ¿j allo pCl.S01iai del Ministerio, re-j Castellana 
de Pidal está enfermo y todos le queremos mu- cibiendo las felicitaciones de todos, por su j eos. 
cho, recibe muchas visitas. • i elevación al importantísimo eargd que desde 
- E s que-msistio el reporter-la reunión j avei. des€mpeñi). 
a que asistieron los Sres. Cierva, Allendesa-1 • g, uueVÜ minisb.0 contestóle 
lazar y otros, fue para tratar de fijar la ac-
titud que los reunidos creen deber tomar con 
—Se dice 
pilla. 
—No sé nada en absoluto—contestó el se 
ñor Sánchez Guerra. 
—. Hay ya ministro de Marina? 
—Hemos" recibido—contestó el ministr 
un telegrama del ministro de Marina 
Augusto Miranda, anunciándonos su salida 
para Madrid, y eu el que, además, no? partí-
cipa que aquí hablará acerca de cosas y de-
talles que, tiene que comunicarnos. 
Y como nada más Se preguntó al Sr.^ Sán-
chez Guerra, éste se despidió de los periodis-
tas. 
Los tés de Romanones. 
Aver tarde, á las cinco, obsequió el conde j 
de Komanones, en su palacio del paseo de Ja 
con un té á sus amigos políti- j 
Dice un periódico: 
"Entre algunos elementos radicales del Ate-
neo se agitaba hoy ef propósito de exteriori-
zar una protecta contra el actual tainistio de 
Fomento, Sr. T'garte." 
1 i J l V E N T U D CONSERVADORA 
Nota oficiosa. 
La dir?ctiva de la Juventud conservado-
, ¡ra, reunida por primera vez después de plan-
teada, y resuelta la crisis, estimando los ac-
tuales momentos políticos de suma transcen-
denci i para el partido conservador y desco-
nociendo la actitud de su ilustre y querido je-
fe D. Antonio Maura, aplaza la adopción de 
todo acuerdo ínterin se entreviste con él su 
presidente para conocer la conducta que acon-
seje seguir. 
Realizada la gestión se reunirá nuevamente 
la Junta directiva para hacer públicas las 
impresiones recogidas, y caso dc proceder, 
recaerá sobre ellas en Junta general, el acuer-
do solemne de los señores socios de esta agiu-
pación. 
L A S MANCOMUNIDADES 
Anoche, á las diez, se reunieron los repre-
sentantes en Cortes por Cataluña, que al efec-
to habían sido convocados para tratar dc la 
cuestión de las Mancomunidades. 
A las doce y quince terminó la reunión, 
facilitándose la siguiente nota oficiosa: 
Los senadores y diputados por Cataluña se-
ñores Koig y Bergadá! Agelet, marqués de 
Marianao, Giroua, Rosell. Baucclls, Travé, 
Abada!, Junoy, Rahola, Soler. Dosca, Maten, 
Corominas, Carner, María. Salvatella. Moles-
¡Cruells. Padrós, Mayner Godó, Zulueta fL.), 
dovj i Riudeland. marqués de Villanueva. Nicolan. 
K¿{a Bosch. Rodes, Cambó. Ventosa, NToügnés; Vi -
la, Lluri, Miró y Curi, reunidos en la Seccjóo 
sesrunda del Congreso, han acordado pedir ho-
ra^al presidente del Consejo para visitarle, a. 
fin de notificarle los acuerdos adoptados por 
la Asamblea de Diputaciones catalanas, rati-
ficar su unánime, entusiasta y firme ^adhesión., 
á los mismos, y conocer el pensamiento del 
Gobierno sobre las Mancomunidades, para 
determinar en consecuencia, la actitud políír-
ca de la representación catalana. 
De Bilbao. 
nuevo 
do las felicitaciones de todo: 
E N INSTRUCCION P U B L I C A 
Asistieron y mandaron su representación 
i los señores siguientes: 
Aguilera (D. A . ) . Ajur ia . Aldocoa, Alon-
jso Castrillo, Alonso Celada. Alonso Mart í -
inez (marqués de). Alv i ra . Alba (D. E . ) , 
Adhesión á Maura. 
B I L B A O 28. ' 
Los respectivos Comités de la Juventud 
conservadora de esta población se han réuni-
/T̂V r-'-k'lr'n en el Círculo conservador para determi 
Casi al mismo tiempo que tomaba posesión i Arroyo (D. E . ) . uarceus, oauesberu», oaoua Maura. ras, Berenguer. Canellas (D. F . ) , 
Calvo, Castells Rodrigo. Castro, Cemboraín . | U vóse un telegrama expedido desde Ala-
publica, br. Ucrgumin. _ , Cecederos. Cerrada. Collaso: Cortezo, Coto. ¿rJa'^or el iefe. Sr. Ibarra. pronunciándose 
. Ruiz Jiménez hizo la presen ación del U^chi l lá , Delgado Pérez . Díaz Alvarez, Es- yfaios discursos muv enérgicos, acen-
unistro, y este, a su vez. la de. per_so-, tebail (D L ) j EscneY, Fe rnández Molinas, " ^ ( ^ ¡a !(.nden(,ia nmurista, acordándose 
larga. Y ha sido muy cordial. Pero ustedes 
perdonarán cjue yo no entre en detalles, por-
que esto corresponde hacerlo tan sólo al se-
ñor Dato ó al Sr. Maura. 
Lo que dijo EL DEBATE 
Nosotros, el día 9 dc Enero del año actual, 
escribíamos lo siguiente: 
"Sería cerrar los ojos á la evidencia el 
pretender que el partido conservador es uno. 
Lo es á la sombra de Maura. Faltando Man 
ra es un verdadero mosaico, de harto más 
difícil ajuste que el mosaico liberal. 
Aparte de otras tendencias secundarias, hay 
entre los conservadores dos, perfectamente de-
finidas, que se personifican en dos jóvenes, 
talentudos y luchadores ex ministros del par-
tido. 
L a uua está formada por la parte más 
sana y generosa, por los que se van purifi-
cando eu la contradicción y en la lucha co-
IttfeftPJ^ h Má decidida frente al eueai j .^ i 
ngno 
Í?r|gayaría acercarse en lo posible á la laboi 
dc «Pe. 
E N GRACIA Y JUSTICIA 
que aconsejara el indulto del es capitán á S 
Majestad. 
D E GOBERNACION palabra á tocos para manifestarles que lo rea-
No obstante haber dicho el Sr. Dato oue en lia>r?| l,or su antecesor, Sr. Ruiz Jiménez, 
i Gobernación se habían recibido varios tele- i erP -íig o de imitar, y qne él, por lo tanto, 
i cramas. de los cuales había informado al Rey, 
el Sr. Sándiez Guerra no facilitó ayer maña-
\ na noticia alguna á los periodisoj*. 
DIMISIONES 
Las dimisiones en cl Ministerio de Hacien-
da se han limitado, como de costumbre, á los 
cargos de subsecretario y director general de 
Propiedades. 
E l Sr. Pérez Oliva y el Sr. Kanaano ê 
apresuraron á poner á disposición del señor 
Bugallal sus respectivas dimisiones, ofrecién-
dose á permanecer al frente de sus departa-
tueutDs hasta que el nuevo Gobierno les nom-
bre sucesores. 
También ha dimitido por escriío, á pesar 
je oue el eafsro no es político, el director ge-
e! ministro de Fomento, lo hacía ;1 eubido al Podor ^ 
trucion pública, Sr. Bcrarumín. 
E l Sr 
nuevo mi  
nal del Ministerio; para todos tuvo el señor porgas ^UqUe de F r í a s , Gallardo, conde de 
Ruiz Jiménez frases de agradecimiento. Garav. García Garrote. García Gómez, Gas-i^ 
Elogió el apoyo eficaz que le había pres-set (D. E. ), González Parrado. Gut ié r rez ; lesi'3 
tado todo el personal, y deseó continuasen ' (D. F . ) , Eraso, Herrero, Juna y Dómin?, 
desempeñándolo con el mismo celo é in te rés ' Juá rez . 
con que lo habían hecho hasta ahora. i Lara ( D . C . ) ^ópez Muñoz, L0pe, p e ^ 
. 1 ,. , 0 , grrín señera- Luquc, .viaeotre. oaaiuquer, .r,r,-,pii 
A continuación el Sr. Bergamm dirigió l a j g ^ ^ Mart{ncz del Camp0; Mart0Sf Ma- ^ o ; d ó s e tambiéu celebrar una Asamblea de 
tesanz, Há la t e , MonteUano, .Morales. Nove- i , jnventa( | Dara tomar acuerdos radicales, 
lia, Matos. Muñoz del Castillo Muñoz Cfta- : acoriSp-ell ]as circunstancias, 
d f ' ^ r O ^ d l n a . S S S ^ t f t Sr. B m i é . ex presidente de la Juventud 
mo Pardo Balmonte, Parres, Peña . Pérez | conservadora, se propone hacer declaraciones 
Barceló, Pórez Caballero, Picó, Pidal y Re-' relacionadas con el actual momento político, 
bolla, Auñón, Pons, Pulido, Pérez del Toro. 
A ÍÍS doce y media tomó posesión el señor, Quiroga Vázquez, Ranero. Rengifo, Re-
Qnrtqttés de Yadillo. I quejo, Retortillo, Roig, Roséis , Rozalejo, 
í - -piu's de pronunciar los discursos e] m i - . Ruiz J iménez . Roselló, Ruiz dc la Torre. 
¡I final, dirigir al Sr. Maura el siguiente te-
••Juventud conservadora Bilbao continúa 
liel ideales usted representa.: siempre adicta 
pulírica suya, única salvadora Patria y del ré-
De Barcelona. 
nis*^ entrante y saliente, fué presentado i Sacro L i r io , Salobral. Salvador (D. A. y don 
Pl ner^onal " M ) ' San Marcial, Sánebez de Ir. Rosa, Sar-
• - p n umu. thou^ So]f;onaí sostres. Suárez Guanes, Suá-
LOH corsei-vadores. E l gobernador. Comen-
tarios de la Prensa. 
cientol. 
E X HACIENDA 
las solemnidades de rúbrica, se po-
de su cargo el nuevo ministro de Ha-
Sr. Buiraílal. 
CUS. 
í>]r. Suárez Inelán dijo al nuevo minis 
| tro *-r.e el aumento dc 
i te "ño actual había sido 'le 
I ce ¿cretaí. 
i rez Inelán (D. F., D. P, y D. H . >, Tamames, 
I Tejada. Tenerife. Weyler, Testor. barón dc 
I la Torre, duque dc Torre. Valverde, Vázquez ^ 
¡ (D. M . ) , Vidal , conde de Vinatesa, Ochoa, j 
I Alba, Aldecoa. Alonso Bayón (D. M. y don 
, ! . ) , Alonso López. Alonso Mart ínez (D. D . ) , , 
dc Miranda ( U . S.), A r m i -
1 millones I fián (D. L. ), Arteche, Aura Boronat, Arcbe, j 
| Barber, Basolga, } 
B A R C E L O N A 28. 18,10. 
guen muy animados TOS Círculos políti-
especiahnente el áe los conservado-i 
le la recaudación duran- j Argente, Aria 
Hay gran expectación por conocer la- ;eei« 
sienes del Sr. Maura. 
L a mayoría de los prohombres eonsei'n^ 
dores dé aquí están á la expectativa. Alguno' 
han telegrafiado al Sr. Maura, exj>ve>ándoH 
• • • • 
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BU Hicondidonal adhesión, y otros han hecho 
io propio con el Sr. Dato. 
po barajan varios nombres para los cargos 
de esta capital. 
Para el Gobierno civil se indica á los seño-
res Prado y Palacio y Crespo de Lara, y pa-
ra la Presidencia de la Alcaidía á los Sres. Bo-
la deres, Sagmer y Bartrina. 
E l gobernador nos manifestó á medio día 
que esperará á que nombren al que le ha d^ 
suceder, que por pronto que llegue será hasta 
el jueves, ya que hasta el Consejo de esta 
tarde no quedaría nombrado. 
Añadió que precisamente ahora será más 
severo para la represión de cualquier alga-
rada, pues no está dispuesto á consentir la 
menor oí cusa al partido conservador. 
E l Poblé Calalú publica hoy un artículo ex-
tenso respecto á la solución de la crisis, di-
ciendo que el actual Grobierno es anticatala-
nista sobre todo. 
E l Progreso ataca á los ministros, especial-




VA general Míramla, Los conservadores. ' 
FERROL 28. 20.10. 
Las primeras noticia* recibidas aquí sobre i 
la solución de la crisis, designaban como mi- ; 
nistro de Marina al comandante general de ¡ 
^arragena. genera] Miranda. 
Hoy circuló el rumor de que el designado j 
ova í) . Augusto Miranda y Godoy, general | 
jefe del Arsenal d d Ferrol. 
El director del Diario Ferrolano, visitó hoy 
al general y éste dijo al periodista de refe-
rencia que. efectivamente, había sido nombra-
do, pero que no aceptaba por razones que 
expuso en un telegrama al presidente del Con-
sejo. 
La creencia general es la de que. vencidas 
algunas dificultades, aceptará el cargo. 
Mañana, á las tres de la tarde, se reunirá 
H partido conservador para tomar acuerdos 
respecto á si deben ó no adherirse al señor 
Dato. 
De Valencia, j 
Esperando órdenes . 
V A L E N C I A 28. 21,40. \ 
Los tenientes de alcalde conservadores se | 
han negado resueltamente á hacerse cargo de 
la Alcaldía, diciendo que no pueden hacerlo | 
antes de que hayan recibido instrucciones del 
los Sres. Maura y La Cierva. 
Eb sn consecuencia, se hallan esperando ór- ! 
•denes. 
E l jefe provincial del partido conservador, i 
•Sr. Lázaro, ha marchado á Madrid, con ob-
jeto de hablar con D. Antonio Maura y po-j 
nersc á sus órdenes. 
De Pamplona. I 
dos son muy respetables, pero hay qua deci-
dirse por uno ú otro campo. 
Se despide de sus correligionarios, y es co-
ronado su discurso con una ovación estrepi-
tosa, con vivas á Maura y á Ossorio. 
Reinó gran entusiasmo. 
Incidentes. 
ZARAGOZA 29. 3. 
A l salir el Sr. Ossorio acompañado del doc-
tor Iranzo, del hotel donde se hospeda, un 
grupo de radicales, apostados cu la plaza de 
la Constitución, se le acercó, gritando desafo-
radamente. 
El Sr. Ossorio despreció á los provocado-
res, marchando á la redacción del diario con-
>(Mvador La Opinión. 
Engrosado el grupo de radicales, apostóse 
frente al Círculo conservador, en donde algu-
nos socios se asomaron á los balcones, contes-
tando á las provocaciones y frases groseras, 
con vítores estruendosos á Maura. 
Se produjo gran alarma, que originó ca-
rreras y sustos. 
La Policía, como siempre que se trata de 
reprimir desmanes, brilló por su ausencia. 
Los grupos de radicales marcharon al Círcu-
lo republicano, sin dejar de gritar. 
Ün conservador de Huesca que llegó para 
asistir á la reunión, dió un viva á Maura, in-
tentando agredirle un radica! con una navaja. 
Los radicales, noticiosos de que se reunían 
esta noche los conservadores, acordaron ce-
lebrar esta manifestación, de la que la Poli-
cía no se enteró ó no quiso enterarse, pro-
bándolo que, á pesar de haberse proferido 
gritos subversivos, no lia sido detenido na-
die. 
POR TELEGRAFO 
N o t a s d e s o c i e d a d 
F E L I C I D A D E S 
Mañana, día de San Claudio, celebra sus 
días el excelentísimo señor marqué? de Comi-
llas. 
Deseárnosle muchas felicidades. 
ITna Asamblea. 
P A M P L O N A 28. 22,30. 
Los cnuservadores rennieronse hoy para ce-
lebrar una Asamblea, para acordar lo que | 
'hayan de hacer. 
Los reunidos tomaron, antes que ningún 
otro, el acuerdo de expresar al jefe del part i-
do, Sr. Maura, su adhesión más inquebranta-
ble. 
E l Círculo de la Juventud conservadora ha 
estado muy concurrido. En lo sucesivo, como 
ha hecho la de Madrid, l lamaráse Juventud 
maurista. 
Be Zaragoza. 
JLlesadá .del Sr. Ossorio. F;n el Círculo con-
servador. 
ZARAGOZA 28. 10,30. 
Ha llegado esta tarde el jefe provincial del 
partido conservador, Sr. Ossorio y Gallardo. 
En la estación fué recibido por el antiguo 
Comité de los conservadores y por la Jn-
Tentud. 
En eJ. Cími lo conservador se hallan re-
tiñidos nmííhos elementos conservadores, car-
listas, neutros é intelectuales. 
Hay gran éspeétáeióti por oir el discurso 
del Sr. Ossorio, en el que se cree que hará 
importantes declaraciones sobre la situación 
política, en relación con el Sr. Maura, 
F A L L E C I M I E N T O S 
Han fallecido: en La Coruña, D. José Ma-
r ía Quintiana y Xebril , y en San Sebastián, 
I ) . Autonio Luzumáriz, 
É N B O k Á B Ú É N A 
Le ha sido concedida la gran cruz del Mé-
ri to Agrícola, al prestigioso ingeniero de M i -
nas, D. Alfredo Lasala y Espín. 
— E l ministro de España en Pekín, D. Luis 
Pastor, ha sido agraciado por el Gobierno 
chino con la condecoración do primera clase 
de la Orden de la Rosa Sagrada. 
V I A J E S 
Han salido: para La Coruña. D. Aquilino 
E. Alonso; para Ferrol, D. Baldomcro Soto. 
—De Bruselas á Biarritz se han trasladado 
los marqueses de Faura. 
—•Encuéntranse en Biarritz las dos duque-
sas de Noblejas y los duques de Ahumada. 
Han regresado: de San Rafael, el marqués 
de Cañada-Honda; de Salies de Bearn, los 
marqueses de Bayamo; de Astudillo, D. Isaac 





ÜN CENTK0 ELECTORAL CATÓLICO 
CGSTSS EL mmmsi 
X a v conferencia del Sr. Os?o.rio y Gallardo. 
Z A R A G O Z A 20. 2. 
' E l Círculo conservador se encuentra á las 
3iez de la noche completamente lleno de pú-
¡blico. A l llegar el Sr. Ossorio, es saludado 
iíeon nna ovación y vítores entusiastas á 
iMaura. 
E l Sr. Ossorio y Gallardo empieza su dis-
curso enumerando detenidamente la labor po-
lítica del Gabinete Maura en 1909, contra la 
¡cual parte da la Prensa española y extranje-
ra hizo violentísima campaña, tomando como 
pretexto el fusilamiento del tristemente céle-
hre Frarceisco Ferrer Guardia. Expone tam-
bién los movimientos internacionales debidos á 
las campañas anterioi'mente dichas. 
Señala la austeridad del pai-tido liberal, en-
calmada eu la persona del conde de Roma-
nones. 
Elogia la actitud de los conservadores en 
Enero último. 
Recuerda la unanimidad de criterio que exis-
tió en la reunión de ex ministros conservado-
res celebrada á i-aíz de aquel suceso, así como 
la carta que firmaron los dignísimos ex pre-
sidentes de las Cámaras, Sres, Azcárraga y 
Dato. 
Significa que este úlHmo está identificado 
con el Sr. Maura, demostrándolo patentemen-
.te el discurso que pronunció en Junio último. 
Estima que en la crisis última Romanones 
no debió desertar de su puesto, teniendo pen-
'dientes de aprobación los presupuestos, y de 
exposición su actuación en Africa, el decre-
to solucionando la huelga textil de Barcelona, 
las Mancomunidades y otras cosas menos im-
portantes que no he de enumerar, y enton-
ces, saldadas estas cuentas, hubieran injrresa-
ido francamente los conservadores en el Po-
der, pero nunca un Gabinete puente feQtro 
los liberales que sólo serviría de celestina. 
Por todas las anteriores manifestaciones, 
el Sr. Maura se ratificó ante el Rey de 1a 
línea de conducta que se había, trazado. 
Nunca sospechó el Sr. Maura que Dato 
aceptaría la presidencia del Consejo en el 
caso de que le fuera ofrecida; pero le dejó 
en libertad dp acción para que obrara según 
su conciencia. 
jill Gobierno actual merece todos los respe-
tos debidos, todos los que en él forman parte 
son amigos queridos, pero nunca encarnarán 
la representación del partido conservador. 
•Si el Sr. Maura permanece firme en su ac-
titud, la duración del Gabinete Dato será 
poco duradera. Además, empieza á x-endirse á 
las imposiciones de los radicales, como lo de-
muestra bien dáfaírtente el traslado de Ugarte. 
Frente al Gobieiuo Dato, Maura actuará 
activamente. 
L a infinidad de españoles, sin ser conserva-
idores, ven en Maura el salvador del país. 
—Renuncio á la jefatura del partido—di-
ce—porque no quiero á nadie imponer mi vo-
luntad. 
E l pensamiento conservador está evidente 
en la crisis actual y su resolución. 
Se presenta un dilema: el de ambas polí-
ticas. Nada de conservadores sin apellido. í q -
Los católicos independientes de Cádiz han 
inaugurado en aquella capital una obra ne-
cesaria: el Centro Electoral. 
E l local es muy hermoso, y en él están 
instalados el casino y la oficina electoral per-
El arcediano. Sr. Florea Cárdenas, bendijo 
i odas las dependencias, y después pronunció 
un discurso acerca de la transcendencia de la 
obra inaugurada, al que contestó el presidente 
'del Centro, Sr. Bedoya, haciendo relación de 
las gestiones hechas para ir á las próxi-
mas elecciones en alianza con los conservado-
res, y que han dado por resultado la pre-
sejuícágai de tres candidatos: los señores don 
José Antonio de Soberiño, D, Servando Ma-
| tute y D. Ramón Ju l iá y Necvechea. 
i Enviáronse telegramas de adhesión á Su 
| Santidad y al excelentísimo señor Nuncio. 
EM SM FRANCISCO DE B0RJA 
Solemne función religiosa. Los Reyes é 
Infantes. Acto conmovedor. 
Ayer mañana, á las once, se verificó en la 
•iglesia de San Francisco de Borja, situada en 
la calle de la Flor, una solemnísima función 
religiosa, costeada por el Cuerpo Colegiado 
de la nobleza. 
Asistieron al acto los Reyes é Infantes, 
que ocuparon su sitial cerca del Presbiterio. 
Sus Majestades entraron en la iglesia bajo 
palio, á los acordes de la Marcha Peal. 
La iglesia estaba adornada muy artística-
mente y llena de personajes de la más rancia 
nobleza. E l excelentísimo señor Obispo de 
Sión ocupó un sillón en el Presbiterio. 
Ofició en la Misa el padre Marín, y pro-
nunció un elocuente sermón el paire Torres. 
Terminada la función religiosa, verificóse 
el acto de hacer entrega S. M. cd Rey de ios 
títulos y llaves de quince casas regaladas á 
otros tantos soldados de los que más se han 
distinguido en campaña. 
E l acto fué conmovedor. 
Los nombres de los agraciados, son los si-
guientes : 
León González, Julián Martín, Bernardo 
Serra, Vicente Fernánde/,. Leopoldo Puertas. 
Juan Francés. Mariano Arnesto, Ramón Fer-
nández, Cesáreo Revilla, Félix García. Eduar-
do López, Francisco Gómez, Joaquín Robe-
llón, Hilar io Gómez y Segismundo Abad. 
Cuando los soldados recibían los títulos de 
mano« de Don Alfonso, éste les dirigía cariño-
sas palabras, que ellos contestaban profunda-
mente agradecidos, besanio la mano del Alo-
naren, 
Los Reyes fueron objeto de manifestar-iones 
de simpatía al salir de la iglesia. 
D El M EJ I C O 
P O R T B L K G R A F O 
La dinainita. Un discurso de Wilson. 
¿Díaz detenido? 
WASHINGTON 28. 
Participan de Méjico que los insurrectos 
han volado con dinamita un tren mil i tar , i 
cerca de la estación de San Salvador. 
Ha habido 115 muertos y muchos herí- i 
dos. 
— E l Prosidente Wilson. en un discurso, 
ha manifestado que la conducta de los Es- | 
tados Unidos con respecto á otros países | 
americanos está basada en la moralidad, y 
no en la oportunidad, añadiendo que los 
Estados Unidos no t r a t a r á n , en modo algu-
no da conquistar territorios por fuerza y 
que dedicarán todo su esfuerzo á ayudar á 
las naciones de América latina, para l ibrar-
las de ser presa de intereses materiales de 
otros países y á fin de que puedan gozar 
plenamente d: su libertad constitucional. 
-—-Beeon noticias de Veracruz, el ex Pre-
HldetiT.ft Díaz ha sido preso. Otras posterio-
"uti. «ricen títie el niisnin aabía sido acniíKin. 
cañonoro ••Whecliny". 
L O C U R A 
Y 
A N A R Q U I A 
LISBOA 28. 
Según los periódicos de úl t ima hora, el 
Sr. Acevedo Continuo consiguió embarcar 
á bordo del "Drina", confundido entre los 
demás pasajeros que habían desembarcado 
horas antes para visitar la población. 
— E l ministro inglés Mr. Hardinge saldrá 
para Madrid el día 1 de Noviembre próxi-
mo .con objeto de hacerse cargo de su nue-
vo puesto. 
La fecha de la entrada oficial del cru-
cero inglés "Active" eu Lisboa será deter-
minada por ambos Gobiernos. 
Habla Homen Christo. 
PARIS 28. 
El Sr. Homen Christo (hi jo) ha declara-
do á algunos periodistas que, en contra de 
lo que afirma el Gobierno por tugués , el 
Ejérci to y la Marina han tomado gran par-
te en la últ ima intentona, en la cual esta-
ban comprometidos 30 ofkiales y dos gene-
rales, todos los cuales han sido detenidos, 
en unión de numerosos suboficiales y solda-
dos, así como muchos agentes de Policía. 
Añadió Homen Christo que "los buques 
de guerra están fuera del alcance del fue-
go de Ips fuertes y que el movimiento vol-
verá á comenzar, habiendo mayores seguri-
dades de éxi to". 
1>E BADAJOZ 
J-o que dice el doctor ( india Costa. La Ji-
bertad no existe en Portugal. La indis-
ciplina en rd Ejérci to. El Erario, 
arruinado, 
BADAJOZ 28. 16, 
Transmito, por ser in teresant ís imas , unas 
declaraciones hertias sobre la situación poi-
que atraviesa Portugal por el doctor Cunha 
Costa, que ha llegado aquí de paso para 
Lucerna, habiéndose visto obligado á huir 
de Portugal ante el temor de ser asesinado 
por los agentes del Gobierno. . 
Conviene hacer constar que el Dr. Cunha 
Costa pertenece al partido republicano his-
tórico. 
Ha dicho el Dr. Cunha que en Portugal 
reina un régimen tal de anarquía , que se 
hace imposible la vida, pues se ha matado 
toda libertad real izándose verdaderas per-
secuciones, de las que no* hay precedente. 
Las cárceles todas dice que se hallan llenas 
de presos políticos, que son víctimas de los 
odios personales de los carbonarios, toda 
vez que contra ellos no existen, no y prue-
bas ni acusaciones concretas, sino ni jiquie-
ra indicios ds delincuencia. Además, á los 
sospechosos se les encarcela, sin seguirse 
contra ellos proceso alguno y sin someterlos 
á interrogatorios. 
El Ejérci to está más desmoralizado cada 
vez cundiendo en él de un modo alarmante 
los casos de indisciplina. 
Por su parte, el estado de la Hacienda no 
puede ser peor.. La industria y el comercio 
se arruinan rápidamente , la emigración au-
menta en pfbpore: nes aterradoras, y la to-
tal y definitiva bancarrota de la Hacienda 
nacional está muy próxima, tanto, que ya 
el Gobierno se ve imposibilitado de reali-
zar un emprés t i to que proyectaba hacer, 
por carecer en absoluto de crédito. El año 
que viene—ha dicho el Dr. Cunha Costa— 
habrá que tomar una de dos soluciones: ó 
disminuir los gastos militares ó dejar de 
pagar sus sueldos á los empleados del Es-
tado. 
Dijo también que el Gobierno carbonario 
comete toda clase de crímenes y desmanes, 
pues á él se le persigue encarnizadamente 
sólo por oponerse á la anarqu ía , que ha in-
troducido con sus errores el Gobierno de 
Costa, al que él prestó toda su ayuda al 
advenimiento de la República para que ésta 
fuese una República moderada y no dema-
gógica como la han hecho los carbonarios. 
El Dr. Cunha Costa ha dicho que desde 
el ¡lestierro ha rá saber á Europa toda la 
verdad de lo que en Portugal ocurre, for-
mulando graves acusaciones contra los mi-
nistros por inmorables y por prevaricadores, 
pue.;; todos ellos se han enriquecido á costa 
de la nación. 
Juzgando el reciente movimiento revolu-
cionario, ha dicho que, en su entender, los 
fracasos de los monárquicos débense á la 
falta de fe en el pueblo, que vió en la Mo-
narqu ía grandes inmoralidades. 
Ha dicho también que la masa nopüVMt-
se halla ahora abandonada á un estado de 
inercia que t e r m i n a r á muy pronto, el día 
que estalle la indignación del pueblo. En-
tonces, vendrá una revolución sangrienta, 




i :11a vuelvo sus 
que quizá haga precis 
tranjera, pues el puel 
á Inglaterra como la 
sible de Portugal, y 
ojos. 
Aquí se le enteró dr. V" á-:-"----tecr---
políticos de España, dándole cuenta de la 
subida al Poder de los conservadores. En-
tonces, el doctor Cunha dijo que Alfonso 
Costa y los demás republicános portugueses 
que secundan la campaña, de los revolucio-
narios españoles tendrán ahora un gran pá-
nico. 
Ha terminado sus declaracioTKs el dov 
Cunha diciendo que noticias que recibe hoy 
mismo le daban cuenta de que cont inúan )s*<5 
encarcelamientos, y que. no siendo ya bas-
tantes las prisiones, utij ízanse los cuarteas 
para encerrar á los detenidos. 
i e r i l o M I s M i í 
El domingo, último día de la novena qve 
los padree Agustinos de la calle de Valve-/ -tí 
dedican anualmente a ia Virgen de la Cor»*-
laeJón, predicó el rebotadísimo Orador mil - -
ño ppdre Zacarías qniem lomando por to'-a 
de su sermón las palabras de los Proverbio*: 
Abrió su hoco á la sahidnria, refutó y reve-
jo á polvo los argumentos de la ciencia • - -
pía. poniéndola frente a ta ciencia cristia-^ : 
anatématizó á los pedantes que á sí mistno' *; 
titulan filósofos sin haber saludado las fui--.-
tea de la ciencia, y creen naber puesto el (>>.-
destal de su (mua declarándose heterodo*^ 
sin saber ni entender el sentido de esta p » * t > 
bra. 
Cantó \éfS sanas y legítimas conquista? *« 
la ciencia, poro condenó sus clandicaciuner M 
alejarse do la verdadera ciencia, que es thiVs. 
Enalteció, en hermosísimo párrafo, al 
bo divino, resplandor de la gloria del P^-;j'i 
y 6gura de su sustancia, para éonetnir K»»-. 
bando á María y atribuyendo á eíla t-'^o 
cuanto Somos, en orden á ia vida eterna. p «v 
ella nos dió la verdadera sabiduría, dándo-
nos á su bendito Hi jo , y mostrándonoslo 
de su trono de gloria, doníte escucha las p'r-
'.rarias dr sus hijos y les envía consuelos, o--"1 
sólo snistan los que í ella se acercan por ' 
oración, y por la devoción á su Hi jo , que 
ítíz del mundo y la única esperanza de s a l a -
ción en !as difíciles circunstancias que a.!- *--
vesamos. 
Terminado el ¡sermón so organizo la IH-CI-— 
sión que resultó más hermosa que los a.'̂ '-; 
anteriores y recorrió parle de la calle de \»»--
verde: en ella llevó la bandera de la Ado.-
ción Diurna de Señoras el joven diplomál ^ 
] ) . Vicente Arnao. y las andas de la Yin?:--», 
odio alumnos de la Academia que dirigé - I 
Sr. Mazas. 
E!S C l A i r i A PLANA 
A v e n t a r a s de P i c k w í c b 
E S P A Ñ A 
EN 
M A R R U E C O S 
RINCON D E L M E D I K 28. 
Unos individuos de la kabila de Beni Na 
1 dam intentaion bajar ayer á la llanura de 
| esta orilla del río Kert, con objeto de robar 
| ganado. 
En la posición del Mogote se encontraban 
I fuerzas de Arapiles, que al enterarse del in-
; tentó de los moros, les salieron al encuentro, 
iniciando un nutrido tiroteo, eu el que toma-
ron parte las ametralladoras de la posición 
principal. 
Los moros contestaron débilmente al fuego 
de nuestras tropas, retirándose en seguida con 
tres heridos. 
En nuestras tropas no hubo que lamentar 
I ni el más leve herido. 
Llegada de tropas. 
Ayer llegó la sexta compañía de Rcgula-
j res. siendo recibida por todas las tropas indí-
genas. 
También ha llegado una compañía de ae-
rostación, ton aparatos, quedando en el sitio 
denominado Samia Remel, en el llano de Mar-
tín. 
El coronel Vives y el capitán Kindeláu han 
visitado el sitio donde se está instalando el 
aeródromo, dictando disposiciones referentes 
i á su emplazamiento, 
DE CEUTA 
Seis moros muertos. 
CEUTA 28. 20,30. 
En la Almadraba fueron detenidos por nues-
tros soldados seis moros que se les hicieron 
sospechosos. 
Fueron atados y vigilados por una sección, 
y se les llevó al fuerte del Serrallo. 
En el camino intentaron fugarse, y como 
no obedeciesen la voz de alto que se les daba, 
nuestros soldados hicieron uso de las armas, 
disparando contra los moros, que fueron muer-
tos á tiros. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
C E U T A 27. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Esta madrugada, á la una, grupo moros 
cortó alambres alambrado fuerte De las Da-
mas (derecha río Negrón), tiroteándose sin no-
vedad. 
A las ocho patrulla recorría inmediaciones 
fuerte Melisla Sur: fué tiroteada por grupo 
de unos veinte moros, emboscados, hiriéndo-
nos soldados Serrallo Pedro de las Heras, 
vientre; Moisés Ortega Simón, pecho, y Sal-
vador García Illesa, cabeza. 
Esta noche fueron detenidos en el barrio 
de la Almadraba seis moros sospechosos y 
desconocidos, que. al ser conducidos al Se-
rrallo, cortaron las ligaduras y trataron de 
huir, siendo muertos por la escolta, cuyo 
jefe afirma que no tuvo otro medio de im-
pedir la fuga. 
Mañana espero poder identificar los ca-
dáveres y daré á V, E. cuenta con más de-
talles. 
• 
L A R A C H E 28. 
Comandante general á ministro Guerra: 
De Yumaa El Tolba salió hoy harka Er-
rhiki con tabor Alcázar, batiendo en dirección 
Pozula grupo enemigo, que fué cañoneado al 
mismo tiempo desde posición. 
Salió de Larache convoy para T'Zelatza y 
Tarkuntz pernoctando en T'Zelatza. 
Do Arcila se hizo convoy materiales para 
puente Garifa. 
Sin novedad. 
Vapor Gcveral Silvestre continua esperan-
do desde hace cinco días oportunidad para 
venir. 
Las granadas y galletas que debe traer, son 
mm necesarias aquí. 
M E L I L L A 27, á las 22,15. 
Como continuación á mi telegrama de esta 
i mañana, participo á V . E. que á las catorce 
'queda^n posiciones ocupadrs en I f r i t Aisa, 
I fortificadas convenientemente y provistas de 
j tiendas, víveres y municiones, y cuanto ne-
i cesitan las tropas para vivir y combatir. 
A l ver avance nuestras tropas, agitadores, 
que siempre hay en Bu-Ermana, bajaron con-
centrarse en Tikermis. y agitando los jaiques 
| para llamar á los indígenas de la régi6n, 'áL 
gunos de los cuales acudían, aprestándose á 
la defensa, pues sin duda esperaban que atra-
vesáramns el Ker t ; unos cuantos disparos de 
cañón bastaron para disolverlos, oyéndose des-
pués, muy de tarde en tarde, algún disparo 
de los que flanquean las posiciones. 
Aun cuando había explorado el ánimo de 
los benisidel. que permanecen todavía en la 
izquierda del Kert, y sabía que todos desea-
ban ocupásemos estas posiciones, y aun cuan-
do la derrota que sufrió la harka recientemen-
te, inducía á suponer que encontrásemos poca 
, ó ninguna resistencia en el avance, por lo 
cual aproveché para llevarlo á cabo momen-
tos actuales, dirigí la operación por mí mis-
mo é hice concurrir á ella mirleo de fuerzas 
i relativamente importante, tanto para asegurar 
j el éxito de la misma, como para demostrar 
uran superioridad sobre los indígenas, é in-
ducirles á que se sometieran, evitando por el 
pronto su resistencia. 
Al retirar-e !e dichas posiciones no había-
mos sufrido ni una sola baja, ni observaba 
nada anormal en el vasto horizonte que desde 
ellíis se descubre, cesando por completo el 
fuesro y quedando aquéllas- i» cepa ra das para 
. rechazar cualquier agresión de (|UO pudieran 
sor objeto. 
Posiciones ocupadas «e encuentran casi en 
líos límites de Guelaya. M'Talza y Benibuynhi. 
dominándose -esde ellas el Kert . el camino 
de Taferits. en faldas de Bncb?ntv.y fel nuevo 
7,oco de Zábnyt . Lo mismo digo á Estado y 
alto comisario. 
M E L I L L A 27. á las 23.30. 
Operación ejecutada l ó Mavo 1913 es pr i -
mera parte de la que pensé cí'octuar para do-
minar zoco Zabuya. línea del Kert . y camino 
de Taferset. así como para conseguir que 
los benisidel que habitan to lavía en la iz-
I quierda del Ker t . volviesen á sus poblados de 
la orilla derecha y cultivaran sus tierras 
abandonadas, que Son de las más ricas del 
Guelaya. 
l.a muerte de! Mi/./zan. el oslado de opinión 
i que osle hecho produjo entre los índígéftáS 
| v sucesos postenores conocidos de V. E.. im-
1 pidieron hasta ahora qué se ocupase Tpit 
'Alza y Siiatou. objetivo do la segunda parte 
¡de la Operación proyectada al principio, obli-
gado por la última aerosión de la harka en 
tomar la posición citada y su^ anejas de Taza-
stít, y quebrantadas las fuerza- febeldes re-
eienteniente hseia Seni lieh, pensabá realizar 
¡la operación de hoy pata completar la obra 
] comenzada recoger los frutos de la intensa 
: labor política que desde hace mucho tiempo 
I véngo realizando para atraerme á los benisi-
: del: pot eso soHeiié autorización del alto co-
; misario para ocupar Ip i t Alza, operación que 
i consideraba muy urgente y de gran utilidad, 
pues entre otras ventajas, nos preparan el 
camino para avanzar con facilidad relativa 
por nuestra zona de influencia. 
Lo mismo digo alto comisario. ! | "• 
• 
M E L I L L A 27, á las 23,30. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Al ser reconocido lugar en que se realizó 
emboscada, de que daba cuenta á V . E en 
mi telegrama de ayer, fueron encontrados dos 
merodeadores muertos, cuyos cadáveres han 
sido llevados á posición Ishafen y enterra-
dos en ella. 
También fueron cogidos dos fusiles, además 
de los armamentos que en referido telegrama 
le indicaba. 
Esta mañana fué herido grave en posición 
Buxdar por un disparo hecho á gran distan-
cia, soldado Ciudad Rodrigo Juan Enrique 
Morales. Sin más novedad. Lo mismo digo 
alto .comisario. 
T E L E G R A F I C O 1~S 1 ¿ k l V i - J 
Noticias de fuera. 
PARIS 28. 
Desde Berlín dicen á "La L ibe r t é " que 
el Príncipe Regente de Baviera, de acuerdo 
con la Dieta, ha aceptado la Corona con el 
nombre de León I I I . 
La deposición del Rey Othon, quien, co-
mo es sabido, está demente, será pronun-
ciada antes de Navidad, i 
—Desde Londres dicen á varios periódi-
cos que el t rasa t lán t ico '•Teutonne"; con 
400 pasajeros, los cuales se dir igían á L i -
verpool, ha estado á punto de irse á pique, 
en forma parecida á la del "Titanic", á cau-
sa de un enorme "iceberg" que rozó al bu-
que ligeramente, y cuya presencia no pudo 
ser evitada por la densa niebla que todo lo 
cubría. 
—Desde Zurich dicen al "Petit Journal" 
que á consecuencia de una importante fal-
sií 'cación de autos, muchos de éstos son fal-
sificados. 
Hay 11 personas detenidas. 
! 
E l servicio de limpiezas. 
Bases propuestas al Ayuntamiento para 
la reorganización de este servicio: 
Que se asigne al servicio de limpiezas 
un.a sección del Cuerpo de Policía urbana, 
compuesta de un inspector y doce guardias 
municipales. 
Aumento del número de carros para el 
transporte de basuras y sust i tución de los 
actuales por otros de cuatro ruedas. 
Utilización de los tres tractores que se 
adquirieron para el transporte de basuras 
y que en la actualidad se utilizan para el 
servicio de riegos. 
Empleo de barrederas mecánicas provis-
tas de un depósito de agua para regar al 
mismo tiempo que hacen la limpieza, arre-
glando, á este efecto, las veinticuatro ret i -
radas por desperfectos. 
Sust i tución de las carretillas y cogedores 
de mano por un aparato denominado " L u -
cotar". 
Establecimiento de un vertedero en los 
terrenos de la Dehesa de la Vil la y de otro 
en las inmediaciones de la Carretera de Ex-
tremadura. 
Traslado del vertedero del embarcadero 
del Canal á otro sitio que reúna mejores 
condiciones y donde pueda realizarse la 
cremación de basuras. 
Reemplazar las actuales cubas de riego 
por otras áe cuatro ruedas, más perfeccio-
nadas, y ensayar el empleo de autos para 
este servicio. 
Ensayar también para los riegos el em-
pleo do alguno de los productos dimanantes 
de la hulla, para evitar la formación del 
polvo. 
Mejorar los traies y el calzado del per-
sonal, dotándoles de uniformes de verano 
é invierno. 
La canalizaeión del Manzanares. 
El presidente del Con¿ejo de Estado ha 
comunicado al alcalde, Sr. Vincenti, y al 
concejal Sr. Gurich, autor éste de la pro-
posición, que ha quedado aprobado el i n -
forme acerca de las obras de canalización 
del Manzanares, en sentido favorable, re-
comendando al Gobierno que incluya en los 
presupuestos la cantidad necesaria para 
anunciar la subasta. 
En la próxima reunión del pleno se tra-
t a r á de este asunto, siendo de esperar que 
será sancionado. 
De oementerios. 
Acordado por este excelent ís imo Ayunta-
miento en sesión de 25 del actual, la ex-
humación y traslado al osario de los cadá-
veres inhumados en el año 1903 en se-
pulturas temporales de tercera clase en el 
cuartel núm. 52 del cementerio de Nuestra 
Señora de la Almudena, según relación no-
minal formulada por la oficina correspon-
diente, y con excepción de las que hubiesen 
sido renovadas 6 que se renuevan nasla el 
día 10 de Noviombre próximo, se pone en 
conocimiento del público, á efecto de que 
puedan solicitarse renovaciones ha?t.a dicho 
día para que se bagan las comprobaciones 
que se desee, en la expresada relación, y 
para que. en su caso, se retire del cemen-
terio cuanto esté colocado sobre las sepul-
turas, de propiedad de las familias, sin de-
recho después á reclamación alguna. 
ron, manteniendo las primeras conclusio 
tTn naufragio. 
Comunican desde Aguilas que por e^ectr 
del fuerte temporal reinante ha naufraT 
do el barco pesquero "Dos Hermanas" thñ 
gándose un pescador y salvándose lo~ S 
más. " 0 ue' 
Riña entre obreros. 
Por rivalidades propias del oficio r iñ^rm 
en el pueblo de Sehegún dos obreros 
De resultas de la r iña quedó uno mn***A 
de una puña lada . ^ue i t o 
E l presupuesto municipal. 
. . , B I L B A O 28 
Ha terminado la discusión de los ore' 
puestos municipales, resultando un "défi^ 
c i t " de 475.000 pesetas some consecuencia 
de la supresión de los Consumos. 
Con objeto de nivelar los gastos y los in-
gresos volverán á discutirse los primeros 
Ha sido adoptada una proposición dé los 
nacionalistas para que la desgravación de 
los Consumos se haga parcialmente. 
Esta desgravación representa un millón ^ 
medio de menos en los ingresos, comparados 
con los del año anterior. 
E l temporal. 
F E R R O L 28. 
Reina fuerte temporal en el mar. 
A causa de esto ha entrado en este puertv» 
de arribada forzosa el crucero ruso "Ocean", 
escuela de guardias marinas. 
Dicho buque trae aver ías de poca impor-
tancia en las máqu inas . 
El Congreso de Arte cristiano 
••. VOR T E L E G R A F O 
BARCELONA 28. 21. 
Los congresistas de Arte cristiano han 
visitado los monumentos- Esta m a ñ a n a h i -
cieron una excursión á San Fulgat, ha-
ciendo de cicerone mosén Yl io t . 
A primeras horas de la tarde regresaron 
á Barcelona el Obispo de P e r p i ñ á n y el de 
Barcelona, doctor Laguarda. 
A las tres de la tarde se celebró la ter-
cera sesión del Congreso, presidiéndola el 
padre Casanovas. 
El canónigo de Lér ida , Sr. Martorell , pro-
nunció un elocuent ís imo discurso, encare-
ciendo la necesidad de que se forme una 
Comisión que gestione la reconstrucción de 
los monumentos históricos. 
También habló breve, pero elocuentemen-
te, el Sr. Cadafalch. 
SUD-AMÉRICA 
P O R T E L E G R A F O 
SANTIAGO D E CHÍLE 28. ' 
El delegado de la Asociación Americana de 
Paz, Mr . Robert Bacon, está, siendo continua-
mente objeto de calurosas manifestaciones, 
tanto por ser parte del Gobierno, como de 
las clases útiles, medias y bajas. 
Desde aquí, el Sr. Bacon i rá al Perú . 
• 
feUENOS A I R E S 2&. 
Fn decreto presidencial publicado hoy, au-
toriza al ministro de Hacienda para la re-
caudación de caudales hipotecarios, hasta cu-
brir el importe de 30 millones. 
TELEGRAMAS BREVES 
E l "sport" trágica 
REisro zs. 
El sargento de Art i l ler ía Sr. Canal q w 
evolucionaba con un monoplano, cayó desd-e 
una altura de 106 metros, resultando muer-
to en el acto. 
Tratado ruso-turco. " 
SAN PETERSBUROO 2S. 
Ha quedado definitivamente firmado el 
Tratado ruso-turco. 
Naufragio y desgracias. 
ALESUND (Noruega) 2S. 1 
ün vapor de pesca ruso se ha ido á pi-
que cerca de la isla Lepsoe, á consecuencia 
dé un choque, ahogándose ocho tripulantes. 
FIESTA DE LA SANTA FORMA 
P O R T E L E G R A F O 
E L ESCORIAL 28. 20. ' 
Se ha celebrado la fiesta de la Santa Forma, 
resorvando el excelentísimo señor Nuncio dn 
Su Santidad, y oficiando de preste el revereu* 
do padre Conrado Muiños. 
La sacristía estaba llena de fieles, que en-
traron en el camarín á adorar la Forma, 
Asisrieroa. gran número de niños, los alum-
nos de la Universidad de los padres Agnislv 
nos y los alumnos y profesores de la Es-
cuela de íiiffénicros de Montes. 
\ BMGA EU 
HERMOSA IDEA 
En los peiiódicos de la diócesis vitoriana 
leéinos una caria, en la que se propone la 
realización de una hermosa idea: regalar al 
exeélentisimq Séñór Obispo auxiliar de Tole-
do, y preconizado de Vitoria, D. Prudencio 
Meló, por suscripción popular, cuya cuota 
máxin¡a será líe una peseta, el mejor pectoral 
del Kininciitísimo ('ardma! Agllifte (que en 
paz descanse), en recuerdo del bello rasgo que 
llevó á cabo al ceder el suyo para que con él 
fuera enterrado Su Eminencia, contribuyen-
do de este modo á aumentar el legado de 
joyas que el ilustre Cardenal dejó á los po-
bres. 
VIGO 28. 
El vapor "Vi r to r i a " . qu-á salió á hacer 
I Atácticas dé) puerto, ba remolcado la barra 
| italiana "Arianoa", de la mat r ícu la de Ge-
nova, viniendo de In^U;ierra, á la que el 
temporal había barr id ' a cubierta, rom-
piéndcla loa palos m; •'»r y mesana, de-
jándola solamente el trinquete y unos giro-
nes de velas. 
Anoche fué hallada en alta mar, por el 
vapor a lemán "Alexandre Waermann'", que 
la remolcó hasta frente á Vigo; pero, ha-
biéndose roto las amarras del remolque, el 
buque a lemán expidió un radiograma al 
Consulado a lemán de Vigo, dando aviso que 
"Arlanda" quedaba á merced de las olas. 
Kl "Victor ia" , informado, salió entonces á 
buscarla. 
Aunque buena, la t r ipulac ión está renrli-
líéifeá, porque durante y después de la tem. 
|j.eátád, tuvo que sufrir t i tánicos trabajos. 
s p a ñ a a 
» O R T tXKGIÍAFO 
Conductor muerto. 
PAN SEBASTIAN 28. 
Esta tardP ha ocurrido una sensible des-
gracia , causando la muerte del conductor 
'del funicular que hace el servicio del monte 
I Irucldo. L, . ... 
Se llamaba el desgraciado Juan Zubillaga. 
l ' n suicidio. 
Por motivos que pon hasta ahora desco-
nocidos se ha suicidado, ahorcándose , el ve-
cino de la casa núm. 8 de la calle Echaide, 
llamado Manuei Alregó. 




En el Ayuntamiento se reunieron con el 
alcalde una Comisión del Centro obrero y 
los tranviarios. Asistió el director de la em-
presa, la cual se compromet ía á subirles 25 
cént imos. 
i Los obreros de plantilla no se conforma-
Ütálógdü Cri*equístieos.—Cuarta serie: So-
bre lo- recados // Virtudes, por el doctor don 
Federico SmUamaría. de la Unión Apostóli-
ca, secretario de la Liga Nacional de Defensa 
del Clero.—Volumen de 100 páginas, 35 cén-
timos, en las principales librerías.—Rebajas 
desde 20 ejemplares, en casa del autor, Pe-
ñuelas, 20. 
Los pedidos de América, á 'D. Gregorio del 
Amo, Paz, 6, Mairid. 
Ln obra resulta un excelente tratado po-
pular de Teología Ascética, muy útil á con-
fesores, predicadores, catequistas y fieles. 
Preceden el juicio respetabilísimo del difun-
to ( ardenal Aguirre, y el prestigiosísimo del 
gran pedággoito D. Andrés Manjón. 
i'n el prólogo se ve que insigues Prelados 
los distribüyen en gran número en las Cate-
Cjiiesis de sus diócesis, y que los párroco* 'i T 
con elogios increíbles. 
Pero lo que más dice en favor de los m í o * 
no* Catrnuistnos, es que eu dos años se han 
Rgotado tmn ia mil ejemplares de las distintns 
y que en la actualidad Se 3?* 
M mil . PUblicau 
• 
esia «eceión áamyuos cuenta d¿ fodm Jai 
>e m invU* do. e j c n p l a r e t ^ ^ 
• 
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SUMARIO D E L DIA 28. 
Hacienda.—Real decreto fijando el cá-
nnri que por el consumo de alcoholes y el 
di, asúcar debe cobrar anualmnte ía pro-
vincia de Navarra. 
—Real orden disponiendo que el plazo 
de la prórroga para la supresión del im-
puesto de Consumos, sal y alcotoles conce-
dida á los Ayuntamientos por el art. 6.° de 
la vigente ley de Presupuestos, se entien-
da subsistente durante la vigencia de dicha 
ley. 
Gobernación.—Rectificaciones al regla-
mento del procedimiento administrativo de 
€?te Ministerio. 
—Real orden asignando al Municipio de 
Minas de RIotinto tres plazas de médico 
titular en vez de las cuatro con que había 
eido clasificado. 
Guerra.—Real orden circular declarando 
dispensados de la presentación del crtifica-
do de aptitud que previene el art. 278 de 
la ley á los mozos del actual reemplazo aco-
gidos á los beneficios de la reducción del 
servicio en filas que acrediten haber solici-
tado ó solicitn antes del 1 de Enero pró-
ximo el ingreso como alumnos de las es-
cuelas de instrucción militar, y que poí-
no existir en los puntos que debían fun-
cionar no ban podido obtenerlo. 
Instrucción pública.—Real orden nom-
brando auxiliar interino de Perspectiva y 
Sombras, Estereotomía y Topografía de la 
Escuela Superior de Arquitectura, de Bar-
celona, á D. Adolfo Florensa y Ferrer. 
—Otra concediendo el ingreso como alum-
nos en la Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio á todos los aprobados en 
los tres eiercicios que han constituido el 
examen de ingreso en la convocatoria d-e 
Septiembre último. 
—Otra sobre distribución en las asigna-
turas de Matemáticas en las Escuelas de 
Comercio. 
—Otra aprobando disposiciones para la 
«jecución de lo ordenado en el Real decre-
to de 30 de Agosto del año actual. 
—Otra relativa á la reglamentación de 
ía enseñanza mercantil. 
—Otra sobre proyecto de reforma de la 
enseñanza en los Institutos generales y téc-
nicos. 
—Otra nombrando profesor de Pedagogía 
del Instituto de Bilbao á D. Ramón Bajo y 
Ulivarrl. 
—Otra disponiendo se den los ascensos 
de escala y que el catedrático del Instituto 
de Baeza D. Francisco Larrea Rubio pase á 
ocupar en el escalafón el núm. 445. 
ADMINISTKACIOíí CENTRAL 
Estado.— Subsecretaría.— Asuntos con-
tenciosos.—Anunciando el fallecimiento en 
el extranjero de los subditos españoles que 
Be mencionan. 
Gracia y Justicia.—Dirección general de 
{Los Registros y del Notariado.—^Anuncian-
do haber correspondido al turno de oposi-
ción la provisión de las Notarías de prime-
ra y segunda clase que se mencionan. 
Hacienda.—Dirección general de la Deu-
da y Clases pasivas.- ñalamiento de pa-
gos. 
Junta clasificadora de las obligaciones 
procedentes de Ultramar.—Rectificación de 
nn resguardo. 
Gobernación —Dirección general de Ad-
ministración.—Nombramientos de jefes de 
. secciones de Examen de presupuestos y 
cuentas municipales y de contadores de fon-
dos de Ayuntamientoa. 
Dirección general de Seguridad.—Nom-
brando tenientes del Cuerpo de Seguridad 
,ien las provincias de Valencia y Pontevedra 
á D. Eduardo Almagro Mascarós y D. Mar-
celino Rubio Romero, respectivamente, 
j —Aprobando la permuta de destino en-
tre los inspectores de tercera clase del Cuer-
po de Vigilancia D. Fulgencio Escribano 
Fernández y D. Antonio Torralba Gonzá-
lez, que lo eran, respectivamente, de las 
provincias de Madrid y Salamanca. 
'Instrucción pública.—Dirección general 
de primera enseñanza.—^Resolviendo consul-
ta sobre conmutación para la carrera de 
maestro de la asignatura de Gramática cas-
tellana aprobada en el bachillerato. 
—Nombrndo profesora numeraria de la 
Sección de Letras de la Escuela Normal «le-
mental de maestras de Albaceta & doña 
Carmen García de Castro y García fle Cas-
tro. 
—Idem id. de Ciencias de la ídem íd. de 
'Albacete y Logroño á doña Estrella Fer-
-nández y Menéndez y doña Josefa Pérez 
Solsona., respectivamente. 
Resolviendo expediente incoado para 
determinar los inspectores de Primera en-
eeñanza cesantes que tienen derecho al re-
ingreso. . 
Hacienda. Subseicreltaría. — Relaciones 
de funcionarios de este Ministerio que han 
eido trasladados á vacantes producidas an-
tes de comenzar el período electoral. 




SE CURA RADICALMENTE, CON LA3 
Pastillas Antiepüéptlcas de OCHOA 
aún en los casos en que fracasa la »iedica-
ción polibrojnnrada. VENTA «ITOOA.SIAS fAS«ACiAS 
otas a g r í c o l a s 
L a V Asamblea agrícola gallega. 
Durante los días 22, 23 y 24 del próximo 
2nes de Noviembre se celebrará en Ribada-
via la V Asamblea agrícola gallega. 
Han enviado importantes temas el señor 
«Calderón, la Liga Acción Gallega, el señor 
Rof y Codina, la Asociación de peritos agrí-
colas y agrimensores de Galicia y el Centro 
de agricultores de Arnoya. 
Han sido invitados para la Asamblea los 
diputados gallegos, la Prensa, los presiden-
tes de las Diputaciones y de las Cámaras 
de" Comercio, ingenieros agrónomos de la 
región y otras distinguidas personalidades. 
L a fertilización de los habares. 
Los insignes agrónomos Stockardt y Ca-
rola han demostrado que las habas tienen 
durante sus primeras fases vegetativas una 
necesidad muv intensa de potasa, que per-
biste hasta la época de la floración, disminu-
yendo á partir de este período. 
La potasa, no .sólo ejerce una gran in-
fluencia sobre la formación del grano, si que 
adera-s favorece el desarrollo de la parte 
foliácea, la cual contiene en estado seco 20 
por 100 do dicha sustancia. 
El profesor Cillis ha demostrado que exis-
ta ríoa relación variable entre el desenvol-
vimiento de los órganos foliáceos y la pro-
ducción de grano, que va en aumento a me-
dida que cíece la masa vegetal es decir, 
cuanto már, frondosa es la planta ma-
cantidad do habac produce. Por eso la 
'yoi-jt* úa resultados muy satisfactorios en 
dichos cultivos, ya que contribuye al des-
armllo de las tallos y hojas. 
Sr ¡rudo aplicar con plena garantía de 
bren éxito ITiO á 300 kilogramos de cloruro 
potásico ó de sulfato de potasa por hectá-
rea, asociados al superfosfato ó á las esco-
rias (o00 á GOO kilogramos) que se empleen 
en concepto ae abono fosfórico. L a mezcla 
o-potásica debe incorporarse á la tierra 
•yj, do la siembra por medio de una la-
profunda (30 á 35 centímetros) , ya que 




E l médico de guardia de la Casa de 
Socorro de la Inclusa, asistió ayer á Benita 
BeUeUa, de sesenta y cuatro años, la cual 
padecía varias erosiones en un brazo y con-
moción cerebral, de pronóstico grave 
Ignórase cómo «e produjo dichas lesiones. 
Atropellado por un carro. 
E n el paseo alto de la Virgen del Puerto 
fue atropellado por un carro un sujeto lla-
mado Eugenio Prados Balandín, de cua-
renta años. 
Conducido á la Casa de Socorro del dis-
trito de Palacio, fué curado de la fractura 
completa del fémur derecho y varias le-
siones, de pronóstico grave, siendo trasla-
dado después ai Hospital general, donde in-
gresó. 
E l conductor del carro. Pedro Carrera 
Jiménez, fué detenido. 
Grave caída. 
E n el interior de las obras de 'a Casa 
de Correos cayóse ayor el empleado Cesá-
reo Arrieta. de cincuenta y ocho años, cau-
sándose graves lesiones en todo ,el cuerpo. 
Después de asistido en la Casa de Soco-
rro del distrito del Congreso, pasó el lesio-
nado á su domicilio, calle de la Luna, nú-
mero 33. 
Un joven agradecido. 
Don Florencio Ocaña Mayoral, domicilia-
do en la calle de Calatrava, num. 4, tenía 
recogido en su casa hasta que encontrase 
colocación á un joven de diez y ocho años, 
llamado Marcelo Delgado Córdoba. 
Al regresar ayer á su casa el Sr. Ocaña, 
encontróse con que su protegido se había 
marchado después de robar 600 pesetas que 
el dueño de la casa guardaba en un cajón 
de la mesa 
E l Sr. Ocaña ha formulado la correspon-
diente denuncia en el Juzgado de guardia. 
Una embaucadora. 
Una mujer desconocida qu'tó á la sir-
vienta María Díaz Nieto varias prendas de 
vestir que ésta llevaba en un lío, valiéndose 
para ello de engaños, pues dijo á la criada 
que iba á llevarla las ropas á la nueva casa 
que la María había encontrado para servir. 
L a estafadora desapareció con el lío y 
no ha sido encontrada. 
PERESRINACÍON NACIONAL 
DEL MAGISTERIO 
I T I N E R A R I O S Y P R E C I O S 
n t i m a t í o s ya casi todos los detalles de or-
ganización, podemos satisfacer la natural cu-
riosidad de los católicos, á la vez que lo¿ le-
gítimos deseos de los peregrinos, ya inscrip-
tos, comunicándoles: 
Primero. Que la peregrinación saldrá de 
Valencia, Dios mediante, el 19 del próximo 
Diciembre, por la mañana, para llegar á Bar-
celona en la tarde, y salir al siguiente día 
para Marsella, donde se detiene veinticuatro 
horas; sigue luego á Niza, parando cinco 
horas; á Pisa, donde estará tres horas; á 
Florencia, en donde se detiene diez y nueve 
horas, y llega á Roma el 24, al mediodía, 
permaneciendo hasta el 29, por la noche, en 
que sale para Genova, ya de regreso, donde 
estará veinticinco horas, para llegar á Bar-
celona el primero de Enero, por la mañana, y 
estar allí hasta el 3 por la noche, en que vuel-
ve á Valencia, su punto de origen. 
Segundo. Los precios de los billetes, des-
de Valencia ó Barcelona á Roma, y regreso, 
ya se sabe que son: 
De la serie A. esto es. con derecho al ferro-
carril, manutención, carruaje? en la estación 
y pj^irass en los hoteles: en primera, 410 
pesetae; segunda, 300, y tercera, 215 pese-
tas. 
De la serie B , ó sea, con derecho á ferro-
carril nada m á s : en primera, 225 pesetas; en 
segunda, 155, y en tercera, 99 pesetas. 
A los peregrinos de esta última serie se les 
facilitará oportunamente una nota de casas 
recomendables, para hospedarse. 
Tercero. Para los peregrinos que no resi-
dan en los puntos indicados en la ruta que 
han de recorrer los trenes especiales, se han 
conseguido importantísimas rebajas de las di-
versas Compañías de ferrocarriles, para tras-
ladarse, con dos días de tiempo, desde los 
respectivos puntos de partida á aquéllos, de 
forma que á los más alejados les resulta pro-
porcionalmente más económico el viaje. 
Se advierte, finalmente, que habiéndose de 
dar el total de peregrinos con bastante anti-
cipación á la fecha de salida, quedan ya po-
cos días para cerrarse el plazo de las admisio-
nes. 
E l excelentísimo y reverendísimo señor Ar-
zobispo de Valencia, con el entusiasmo de que 
ha dado pruebas por la peregrinación, se ha 
dignado ponerse al frente de ella, y acompa-
ñará á los maestros, presidiéndola. 
Pídanse datos á los encargados de los Cen-
tros de Valencia, Madrid. Barcelona ó Vi to-
ria. 
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Subinspectores médicos de segunda clase. 
D. Víctor García Iparraguirre ascendido, 
del segundo grupo de hospitales de Melilla 
al hospital de Vitoria; D. Tomás Aizpuru y 
Mondéjar, que ha cesado á las órdenes del 
inspector médico de segunda clase D. Jaime 
Sánchez de Lapresa, jefe de sección de este 
Ministerio, al hospital de Pamplona; D. Emi-
lio Crespo y García de Tejada, del hospital 
de Pamplona al de Lérida. 
Médicos mayores.—D. Luis Fernández Ja-
ro, de la Maestranza, fábrica de Artillería 
y Pirotecnia militar de Sevilla, al hospital 
militar de dicha plaza; D. Daniel Ledó y 
Rodríguez, ascendido, excedente y en comi-
sión en la Inspección sanitaria de Benzú 
(Ceuta), á la Maestranza, fábrica de Ar-
tillería y Pirotecnia militar de Sevilla; don 
Diego Brú Gomis, ascendido, del regimien-
to de Infantería de Guadalajara. £u, á si-
tuación de excedente en la segunda región 
y en comisión al hospital militar de Córdo-
ba, percibiendo la diferencia de su sueldo 
al de activo por el capítulo correspondiente 
del presupuesto de este Ministerio; D. Ar-
turo Fernández Fontecha, que cesa á las 
órdenes del inspector médico de segunda 
clase D. Jaime Bach y Cortadellas, inspec-
tor de Sanidad Militar de la séptima región, 
al segundo grupo de hospitales de Melilla; 
D. Julio Ortiz de Villajos y Muller, ascendi-
dido, del batallón Cazadores de Arapiles, 9, 
á situación de excedente en Ceuta y en co-
misión al referió batallón, percibiendo la 
diferencia de su sueldo hasta el de activo 
por el capítulo correspondiente del presu-
puesto. 
MAdiro» nrimevo^.—T> t ' ^ U Ó h é p s i Des-
prtji.. «*.• — . . ' t n n . r ^ ú i i i r i H o lafr"*—-'-
dé "•-.---T-S, "o, ai. koopltal .rh klckzas-
quivir : R Domingo k ó l l n é r v sedo, ascen-
6. al grupo de Ingenieros de Larache; don 
Francisco Pey y Belsué, ascendido, de las 
fuerzas regulares indígenas de Melilla al 
primer batallón del regimiento de Infante-
ría de la Constitución, 29; D. Antonio Her-
vías y Alonso, ascendido, excedente y en 
comisión en la asistencia á las tropas des-
tacadas en M-iutenegrón y los indígenas de 
los aduares próximos, á eventualidades del 
servicio en la séptima región; D. Braulio 
Reino y Soto, del regimiento de Infantería 
de la Constitución, 29, al primer batallón 
de Albuera, 26; D. Severino Andrés Unzue-
ta, del regimiento Infantería de Albuera. 
26, al de Inca, 62; D. Ramón Ruiz Martí-
nez, del regimiento Infantería de Inca. 6°.. 
al de' Cazadores de Lusitania 12 de Ca-
ballería; D. Benigno Fernández Corredor y 
Chicote, del batallón Cazadores de Reus. 
16, al primer batallón del regimiento In-
fantería de Guadalajara. 20; D. Eustaquio 
González Muñoz, del regimiento Cazadores 
de Tetuán, 17 de Caballería, á situación Üe 
excedente en Ceuta y en comisión á la ins 
pección sanitaria de Benzú, percibiendo la 
diferencia de su sueldo al de activo por el 
cairítulo 'correspondiente del presupuesto 
de este Ministerio; D. Heliodoro del Cas-
tillo Martínez, del regimiento Cazadores de 
Lusitania, 12 de Caballería, á las fuerzas 
regulares indígenas de Meiilla; D. Francis-
co Piñero y Carolá, de las fuerzas regula-
res indígenas de Melilla, al batallón Caza-
res de Reus, 16. 
Médicos segundos.—D. Adalberto Rodrí-
guez y Fernández, de la séptima compañía 
de la brigada de tropas del cuerpo, al se-
gundo batallón del regimiento Infantería de 
Mahón. 63; D. Alberto Porés y Palomar, del 
regimiento Infantería de Ceriñola, 42, al 
tercer grupo de hospitales de Melilla: don 
Mariano Puig y Quero, del regimiento Jn-
fantrría de Toledo, 35, y en comisión en la 
primera compañía de la brigada sanitaria, 
al segundo batallón del regimiento Infante-
ría de Ceriñola, 4 2, cesando en la expresada 
comisión; D. Juan Cerrada y Forés, del re-
gimiento Infantería de Aragón, 21, al ter-
cer batallón del de Wad-Rás, 50; D. Fede-
rico Altimiras, de la ambulancia montada de 
le primera región, al tercer batallón del re-
gimiento Infantería de Saboya, 6; D. Felipe 
Pérez Alvarez, del regimiento Infantería de 
La Lealtad, 30, á las fuerzas regulares in-
dígenas de Melilla; D. José Pons y Serena, 
del regimiento Infantería de San Quintín, 
47, y en comisión en el cuadro eventual de 
Ceuta, á situación de excedente en dicha 
plaza y en comisión á la asistencia de las 
fuerzas destacadas en Montenegrón y á los 
indígenas de los aduares próximos, casando 
en la que actualmente desempeña y perci-
biendo la diferencia de su sueldo hasta el 
de activo por el capítulo correspondiente del 
presupuesto de este Ministerio; D. Delfín 
Hernández Irigaray, del regimiento Infan-
tería del Ipfante, o, al cuadro eventual de 
Ceuta, en coxiisión y sin causar baja en su 
destino de plantilla. 
Médicos privisionales.—J>. Luis Boada Sa-
llete, del regimiento dragones de Nun/uncia, 
11 de Caballería, al hospital de Cádiz, efec-
tuando su inroruora^.ón con urgencia; don 
Antonio Martín Ruiz," del regimiento Infan-
tería de Sicilia, 7, al « ^ u n d o batallón del 
de Aragón, 21. 
« 
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BOLSA DE MADRID 
F o n d o s p ú b l i c o s . I n t e r i o r 40/o 
S e r i e F , d e 50.000 pese tas n o m i n a l e s . . . 








G y H , d e 100 y 200 ptÚM. n o m i n l s . 
ISn d i f e r e n t e s s e r i e s 
I d e m fin d e m e s 
I d e m fin p r ó x i m o 
A m o r t i z a b i e a l 5 % 
I d e m 4 % 
B a n c o H i p o t e e a r i n de Espa f l a , 4/o 
O l i l i c r a c i o n e s : F . C. V . A r i / a , 5 0 o 
S o c i e d a d d e E l e c t r i c i d a d M e d i o d í a , 5 . . . 
E l e c t r i c i d a d d e C h a m b e r í , 5 0/o 
S o c i e d a d G . A z u c a r e r a d o E s p a ñ a , 4 "V . 
U n i ó n A l e o i l e r a EspafSola , 5 '/o ' 
A c c i ó n " s d e l B a n c o d o EspaGa 
I d e m H i s p a n o - A m e r i c a n o 
I d e m H i p o t e c a r i o de E s p a ñ a 
I d e m d e C a s t i l l a 
I d e m BspaSo] de C r é d i t o 
I d e m C e n t r a l M e j i c a n o 
I d e m E s p a ñ o l d e l R í o do l a P l a t a 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a d e T a b a c o s 
S. G . A z u c a r e r a d e E s p a i l a P r o f e r e n t o s . 
I d e m O r d i n a r i a s 
I d e m A l t o s H o r n o s d e B i l b a o 
I d e m D n r o - F e l s u e r a 
U n i ó n A l c o h o l e r a E s p a ñ o l a , 5 o o 
I d e m R e s i n e r a E s p a ñ o l a , 50/o 
I d e m E s p a ñ o l a d e E x p l o s i v o s 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d . 
K m p . 1863 O b l i g a c i o n e s 100 p e s e t a s 
I d e m p o r r e s u l t a s 
I d e m e x p r o p i a c i o n e s i n t e r i o r 
I d e m í d . , en e ¡ e n s a n c h e 
I d o m D e u d a y O b r a s V i l l a M a d r i d 
P r e -















































































Lo que vale tener buena salud sólo se estima justamente 
cuando se ha pasado par las vicisitudes de la dolencia. La 
Srta. ANTONIA ESCOT, que vive en Barcelona, Rambla de 
Cataluiia. n0 125,5°, curada por las Pildoras Pink nos escribe 
para decirnos cuanta es su dicha al verse boj- buena, después 
de haber pasado meses de vida languideciente, la vida p r o p i " 
de las a n é m i c a s . 
« A consecuencia de un fuerte ataque de influenza — no 
dice la Srta. Escot — me h a b í a quedado muy débil. Aunque 
muy bien cuidada no conseguía restablecerme : no recupe 
raba el apetito, sentía un malestar general no interrumpido 
y , con gran inquietud mia, notaba que se me agotaban las 
fuerzas y que al menor ejercicio me cansaba, perdía el 
aliento y sentía fuertes palpitaciones. E n diferentes ocasiones me habían instado á que tomara las Pildoras 
Pink, c i tándome muchas curaciones : esto me decidió á tomarlas y desde luego el resultado fué tan rápido 
como beneficioso. Apenas habían transcurrido quince días desde que c o m e n c é á tomar estas buenas pildoras, 
cuando ya noté grande mejoría ; esio me inspiró completa confianza y comprendí que si continuaba tomán-
doias llegaría á la curación completa. En efecto, asi ha sido : ya estoy enteramente curada. Excuso decirle 
cuánto es mi contento de verme hoy en disfrute de salud completa. » 
Las Pildoras Pink son para el organismo debilitado, anemiado, exte-
nuado, lo mismo que el agua para las plantas agostadas. Gracias á las 
Pildoras Pink ia curación se verifica tan claramente como si se estu-
viera viendo, lo mismo que va resucitando la planta. Pero no hay que 
esperar á que el organismo carezca de recursos. 
Las Pildoras Pink dan sangre rica y pura : aumentan el número 
de glóbulos rojos en la sangre, favoreciendo así la absorción del oxígeno 
indispensable para la vida. Las Pildoras Pink cierran el paso á las 
enfermedades : dan inmediatamente fuerza al organismo extenuado y 
producen siempre resultado en los casos de anemia, clorosis, debilidad 
general, agotamiento nervioso. 
P I L D O R A S P I N K 
Se hallan de venta en todas las farmacias, al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
DE CORREOS 
CAMfitOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 106,10 y 15; Londres, 00,00; Ber-
lín, 130,45 y 131,45. 
BOLSA D E BAKCELO.vA 
Interior fin de mes, 79,45; Amortlzable 
5 por 100, 99,30; Nortes, 99,60; Alicantes, 
94,65; Orenses, 26,65; Andaluces, 65,50. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 315,50; Resineras, 94,00; 
Explosivos. 252,00; Industria y Comercio, 
194,00; Felgueras. 41,25. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 90,70; Francés. 87,85; F . C. 
Norte de España, 470,00; Alicantes ^48,00; 
Ríotinto, 1.969,00; C r é d i t unáis, 
1.668,00; Bancos: Nacional de Méjico. 
627,00; Londres y Méjico, 405,00¿ Central 
Mejicano, 109,00. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 72,68; Alemán 3 por 100, T5,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,25; Japones 1907, 
96,62; Mejicano 1899 5 por 100, 91,00; 
Uruguay 3 ^ por 100, 69,00. 
BOLSA D E MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico. 342.0«»; Lon-j 
dres y Méjico, 235,00; Central Mejicano, 
70,00. 
BOLSA D E BUENOS .AIRE? 
Banco de la ProviiAÚd, 159,50; Beinos Hi-
potecarios 6 por 100. 00,00. 
BOLSA p B C H I L E 
Bancos: de Chile, JOS,00; Espa-.^l de; 
Chile, 138,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de U casa Santiago ^dore* i 
da, Ventura de la Fé -K, 16 y 18.) 
Telegrama del 38 «te Octubre de }%.1.3. 
Aprobados en el primer ejercicio de opo-
sición : 
Número 1.308, D. Manuel Rodríguez Ro-
yes, con 20 puntos en el ejercicio escrito y 18 
en el oral; 931, D. José Martínez Cebrián, 
con 27 y 24; 935, D. Rafael Martínez Cua-
drado, con 12 y 24; 944, D. Manuel Mart í -
nez Gardo Castaño, oon 3 y 11; 956, D. Pe-
dro Massa Pérez, con 8 y 4; 958, D. José 
Mateo Aban, con 21 y 23; 968, D. Máximo 
Mayoral Rodríguez, con 4 y 33; 973, D. Ju-
lio Mejón Rubio, oon 24 y 75. 
Llamados para actuar el día 29, del núme-
ro 1.078 al 1.140, y suplentes, del 1.141 al 
1.175. 
Septiembre y Octubr"».... 
Octubre y Noviembre..... 
Noviembre y Diciemí-Te. 
Diciembre y Enero 
C i e r r e 






Ventas de ayer en Liverpool: .00*; ásalas. 
COBRANZA VOLUNTA MA 
diclo, del i rg imi ínto Infan' ^ Saboya, 
E l día 1 de Noviembre comenzará esta 
capital la cobranza voTiintaria de los ^ i i t r i -
buciones territorial, industrial y dení*^ im-
puestos que se satisfaren por recibo, ^ r e s -
pondientes al cuarto bimestre del eJa-'.-icio 
corriente, y terminará «1 30 del misnr-. 
E n los pueblos de IA provincia lend'l lu- j 
gar en los días que »eñale el "Bolet'.»» Ofl- i 
cial" de la misma. 
Los contribuyentes de la zona de TMafe i 
dfrfníCiliadoB '-n p.-ta capital podrán "-sla-^ 
< • sus cuotas en la eailc de la ludepwien-
cía, núm. 1, durnnt.e los die?. días ú ' ^ - n o s . I 
dé «••.. • • si ónce dé la m a ñ a n a ; domici':.̂ -: del 
auxiliar de la misiiia, írr. Riaüo. I 
De Inst rucc ión públ ica 
P R I M E R A ENSEÑANZA 
Se nombran vocales «de la Junta municipal 
de Primera enseñanza de Madrid, á D. Ramón 
Pulido Fernández, señora condesa de San Ra-
fael, D. Enrique Trompeta, D. José Sánchez 
Anido, D. Gregorio Campuzano, D. Amos 
Salvador Carreras y D, Bernardino Laúdete. 
—Se nombra jefe de la sección adminis-
trativa de Primera enseñanza de La Coruña, 
á D. Jul ián Amo García. 
—Se accede á la permuta entablada por la 
maestra de Masalavés (Valencia), doña Con-
cepción Martínez, y la de Cirat (Castellón), 
doña Concepción Blasco. 
—Se dispone que la escuela de niños de 
Orgañá (Lérida) se convierta en graduada, 
con tres secciones. 
—Idem que la escuela del Arenal, «de Vigo, 
se convierta en graduada, con seis secciones 
en vez de las tres que hoy tiene. 
—Idem en graduada, con seis secciones en 
lugar de las cuatro con que cuenta, la de 
Pedreguer (Alicante). 
—Se nombran profesoras interinas de Me-
canografía y Taquigrafía de las escuelas de 
adultos de Barcelona, á doña Rosa Corominas, 
y de Francés á doña Teresa Torres y doña 
Consuelo Pastor, 
—Idem de Francés de las de Granada, á 
nona Encarnación Marta Laforesa. 
—Idem de Mecanografía y Taquigrafía le 
Barcelona, á doña Clotilde Ladrón de Le-
garan. 
—So nombra maestra sustituía de una es-
cuela de Valencia, á doña Francisca de Asís 
Mora Benedito. 
E S C E E L A S NORMALES 
Se nombra directora interina de la Normal 
de Maestras 'r,e Baleares, á doña Mercedes 
Usúa Pérez. 
—Se dispone -que el nombramiento de auxi-
liar de Ciencias de la Normal de Cáceres, he-
cho á favor de doña Juana Fernández Alon-
so, se entienda para la de Jaén. 
INSTITUTOS 
Re dispone que el catedrático del Insti tu-
to de Canarias D. Camilo Fernández Grandi-
zo continúe en el ejercicio activo de la ense-
ñanza, no obstante haber cumplido setenta 
y ocho años de edad. 
—Se noiubra. en virtud de éoa'éarso, ayu-
danté numerario de la séccíofl fle Letrá¿ del 
[ilfetittító ríe Lugo, á D. José Her&ápáéz Rei-
£Ón, y de h de Ciencias, á D. Andrés Mur-
mais Carrillo. " 1 
—Se dispone el ascenso al núm. 445 del es-
calafón, con el sueldo anual de 4.500 pesetas, 
y antigüedad de 12 del corriente, del cate-
drático del Instituto de Baeza D. Francisco 
Larrea Rubio. 
—Se nombra médico del Real Colegio de 
San Bartolomé y Santiago de Granada, á 
D. Francisco Duran Sanz. 
E N E L C H E 
ASiBlEl DE UHUiOiES mWM 
En breve celebraráse en Elehe la segunda 
ALsamblea de Congregaciones Marianas de ca-
balleros de las diócesis de Orihuela y Mur-
cia. 
Varios reverendísimos Prelados han pro-
metido asistir á ella. 
Serán oradores el diputado á C-ortes y di-
rector de nuestro querido colega E l Siglo 
Futuro, D. Manuel Señante ; el abogado b i l -
baíno D. Esteban Bilbao, y el congregante 
D. Fernando Miranda. 
Los asambleístas, tanto asistentes como ad-
heridos, podrán ser honorarios ó numerarios, 
los primeros con una cuota 'de dos pesetas, 
y los segundos de 0,50 pesetas. 
Podrán ser asambleístas, tanto señoras co-
mo caballeros; las primeras serán siempre 
asambleístas de honor, y los caballeros po-
drán elegir libremente el ser honorarios ó nu-
merarios, según sus circunstancias se lo per-
mitan. 
Para inscribirse como asambleísta, bastará 
llenar el talón de adhesión y mandarlo des-
pués de firmado con la cuota. 
Los de las diócesis de Orihuela y 'de Mur-
cia-Cartagena podrán adquirir estos talones 
por mediación de sus respectivos párrocos ó 
de la Comisión oreanizadora de la parroquia. 
NOTICIAS 
E l doctor F . Castilla Aransay. especialis-
ta en enfermedades del estómago, intestino 
é hígado, ha trasladado su consulta á la 
calle de Hortaleza, 61, primero, izquierda. 
RELIGIOSAS 
Día 29. Miércoles.—Santos Narciso y Ma-
ximiliano, Obispos y mártires; Santog Ja-' 
cinto, Quinto, Feliciano y Luciano, márti-
res; San Teodoro, abad, y Santa Eusebia 
mártir.—La Misa y Oficio divino son de S iu 
Nar-ciso, con rito d^ble y color encarnado. 
• •: í 
Parroquia del Salvador y San Nicolás 
(Cuarenta Horas).—Continúa la Novena á 
San Rafael; á las ocho, se espondrá Su Di-
vina Majestad; á las diez. Misa solemne, y 
por la tarde, á las cuatro y media. Estación, 
Rosario y sermón, á cargo de D. Baldomero 
Sánchez, y Reserva. 
Buen Suceso.—Principia solemne Triduo 
en honor de Nuestra Señora del Rosario, 
predicando por IPS tardes, á las cinco y me-
dia, el señor Rector. 
Oratorio del Olivar.—Continúa la. Novena, 
á Nuestra Señora del Rosarlo. 
Santa María.—Idem la de Animas, predi-
cando, á las cinco y media, é l Sr. García 
Cano. 
Adoración Nocturna.—TnrnocSan Mignífl 
de los Santos. 
(Este periódico se pubtíta eo»'oemitra lele» 
siástica.) ú". 
En el certamen literario celebrado en 
Reus con motivo de las fiestas Constanti-
nianas. ha obtenido el premio por un tra-
bajo sobre el tema " L a verdadera civiliza-
ción ha nacido á la sombra de la Cruz" el 
director de "'El Cruzado Aragonés", don 
Manuel Casanovas. 
Que sea enhorabuena. 
Si tenéis algún amigo que sufra del estó-
mago, aconsejadle que tome ol JUGO WlJflS 
y os lo agradecerá . 
Ha terminado en el campo del Tiro Na-
cional el campeonato provincial de Madrid, 
obteniendo el primer premio D. José Bento 
y López; el segundo, el Sr. Moreno Sierra; 
el tercero, el Sr. Caivet (D. L . ) ; el cuarto, 
el Sr. Ortega, y los sucesivos los señores 
Castillo (D. J . ) , Fernández (D. A . ) , Martí-
nez (D. F . ) , Carrero, Vázquez y Bonilla. 
En el concurso infantil obtuvo el primer 
premio Antonio Ibarrola, y en el concurso 
de equipos infantiles, el del Asilo de Santa 
Cristina. 
VINO ONA.—En los niños product ©ice* 
inntes resultados, engordándoles y hacién-
doles alegres. 
Espectáculos para hoy 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos. 
L a toma de la Bastilla. 
P R I N C E S A . — (Beneficio de Rosario Pi . 
no).—A las nueve y tres cuartos. E l hom-
brecito. 
P R I O E . — A las nueve, Don Juan Teno-
rio. 
L A R A . — A las seis (doble), Madame Pe-
pita (tres actos).—A las diez (doble), Petit 
café (tres actos). 
A P O L O . — (55.a de abono).—A las seis, 
(doble), Marina (ópera) .—A las diez y 
media. Tenorio musical (reestreno).— 
A las once y tres cuartos (sencilla). L a ca-
tedral. 
COMICO.—A las seis (sehcilla), ¡Ta no 
hay Pirineos!—A las siete y cuarto (senci-
lla). Alma de Dios.--A las diez y media (sen-
cilia). L a última película (reformada).—A 
las once y tres cuartos (sencilla), ¡Ya no 
hay Pirineos! 
C E R V A N T E S . — A las seis y media (sec-
ción vermouth). E l enemigo de las muje-
res (tres actos).—A las die^ (sencilla). Co-
ba fina.—A las once (doble). Trampa y 
cartón (dos actos y películas nuevas). 
INFANTA I S A B E L . — A las cinco y me-
dia (sencilla), E l intérprete.—A las reís y 
media (doble). L a loca de los sueños.— 
A las diez y media (especial), E l doctor J i -
ménez. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis y me-
dia (doble). E l nido.—A las diez (especial), 
Jimmy Samson. 
BENAA'ENTJS.—De cinco á doce y media, 
sección continua de cinematógrafo. 
GRAN VIA (plaza del Callao).—Teléfono 
4.510.—Do jeinco á doce y media, sec-
ción continua, proyectándose la película de 
éxito grandioso "Germinal" (seis partes y 
3.200 metros). 
Butaca, 35 céntimos; general, 20. 
A nuestros suscriptores 
y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores qne no 
so hallen al corriente en el pago de sus 
Miscripciones que. para facilitar la buena 
marcha de la administración del periódico, 
teugau la bondad de remitirnos el importe 
de sus descubiertos. 
~ M P K E Ñ T A , PIZARRO, 14 
«Tércotes !?9 de Catabre de 19f3 EL- D E B A T E MADRID AÑO n i r i W M . 7 2 5 
i ras: t ^ m i w n — • 
f 
FÁBRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S EXCLUSIVOS D E B O R - Tr.IrciA 
D A D O S EN O R O , S E D A S Y F I G U R A D l l l o L L o l A 
para T e m o s , Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, e t c . , e tc . 
EN C O M A N D I T A J u s t o B u r i l l o 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 10 
DIPLOMAS DE HONOR Y MEDALLAS DE ORO 
= Za|agoza 1908 y Valencia 1909 
l i sús , Terciopelos, Espolines eu oro, Plata y sedas. 
Damascos, Telas, para trajes corales. Albas, Roquetes, 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al culto divino 
VALENCIA 
V = ESPAÑA -
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
M E N A J E M O D E R N O 
ñ p f i r y S P P A S Í Camas y toda clase de mobllia-
M W y sf11 '3 M ifc r ios con grandes vcntajac so-
lare los demás establecimientos: BOLS.-k.. 10. 1.° ( p r é . 
ximo á Santa Cruz), CASA DE JESUS. 
Armarios de luna, desde 65 pesetas; aparadores 
'desde 3o; sil lerías, desde 50; camas con dos crlcho-
i nes, desde 27; sillas, desde 2,50, ó infinidad de r r t í cu -
lo^ innumerables de detallar. 
Gran exportación á provincias. Embalajes económi-
cos. Compra, cambio y alquiler. EOLS.-i. 10, pr imera 
L A P R E N S A AGENCIA DE ANUNCIOS R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. P ídanse tarifas y presupuestos. 
Carmen, 18. — Teléfono 123. — MADRID 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro inti tulado Para fun-
dar y di r ig i r los Sindicatos agrícolas , escrito por el 
experimentaao propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS PESETAS, en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate. 
M - LUCAS INOSSI E L HIJOS 
G I B R A L . T A R 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
f ara Río Jane iro , S a n t o s , Montevideo, B u e n o s A i r e s , E s t a d o s Unidos 
de A m é r i c a , H a w a í i , e tc . , e tc . 
El vapor AQUÍTAINE, el 1 7 de Noviembre. 
El vapor ESPAGNE, el 7 de Diciembre. 
El vapor P R O VENCE, el 2 7 de Diciembre. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, num. 17, y 
Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: ^PÜMP^ GIBRALTAK 
i 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
?, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
LÍNEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 2S y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17,. 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21 , directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costafirme y Pacínco, con transbordo en Habana al va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga,, y de Cádiz el 15 de cada mas, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul 
t a t iva) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegaición del Pacífico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para c u m a n á 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de 
(goruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles , ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, is y 3ü A b r i l , 28 Mayo 
25 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l l c - I l o y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea; 28 Enero, 2ó Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, divoctameat© para Singapore, demás es 
calas intermedias que á la ida basta Baiceloua, rr^esiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo par^ y do los puer 
tos de la costa oriental de Africa; de la India, Java, Sumatra, Cbina, Japón y 
Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, baciendo las escalas de Canarias y da la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
DENTICINA N A V A R R O 
De resultados positivos en todas 
las molestias de la dentición dt 
los niños. La r^ás acreditada y 
mejor preparada de todas las 
que se venden en España . 
CAJA DOS P E S E T A S . — D . Emilio Navarro, Mayor, 46, MADRID. (Antigua farmacia de P la te r í a s ) 
20 X 30 30 X 40 50 X 60 
1,50 ptas. •J,30ptas. 4,50 ptas. 
Remitiendo una fotogra-
fía, acompañada de su im-
porte por el GIRO POS-
T A L , entrego el trabajo en 
breve plazo.—Los envíos á 
provincias aumentan 0,50 
pesetas de certificado. 
Fotografía J . MENA. 
Cruz, 19. 
SE ARRIENDA en el 
Sardinero, Santander, un 
bermoso Hotel, de nueva 
construcción, con 150 ha-
bitaciones. In fo rmarán en 
esta Adminis t rac ión. 
E S T E R A S 
¡Madri leños! Antes de 
esterar, les ruego vean los 
precios de este local, que 
ya conocen. 
esquina á Madera. 
k 8 P E S E T A S 
anteojos roca del Brasil. 
GARANTIA ABSOLUTA 
VARA Y L O P E Z 
S , F > R Í I N J C ! R E , E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 













T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Art ículos industriales línea. 




















Para toda clas( 
d e 
ANUNCIOS 
Dirigirse á la agencia 
de 
J . DOMÍNGUEZ 
3, Plaza del Matate, 3 
MADRID 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
¡mprenta, CALLE DE PiZARRO, 14. 
Redacc ión y Admón, , Barquillo, 4 y 6. 
M A D R I D 
= = = TELÉFONO 365. —APARTADO 466. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Al ta res y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o per unal. 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escmltor. VALENCIA 
lámparas modernas pa-
ra cementerio, mucha 
variedad. 
Precios fijos baratos. 
Utensilios de cocina 
irrompible>; baterías 
completas á 58 pe-
MARÍN. 12, Plaza de 
Herradores, 12, esquina 
á San Felipe Neri (ojo) 
Umcamente MARIN 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar 
íículos. 
ANEMIA. 
debilidad y neurastenia, Se 
curan con Vino Fosfatado 
"Victoiia; botella de 750 
gramos, 1 peseta. Victo-
r ia . 8. 
R E T O * M A R T Z 
RIVAL, QUE: ESPBRA 
Ficto á los cosa* extranjeras que auuncian que sus tintas p^a escribir no lio-
non rival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz ¡as someterá al 
fallo de un tribunal do notables caügiafps, si hay quien quiera colocar frente á 
ella» las tintas extranjeras, para cómparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unns y otras. 
COXSIDEKAí iONES SOBRE 1 LAS T iXTAS 
a es buena y se escribo me], hay qué averiguar si la causa está en el ÍM la pimn 
ijuv vitaij.^ ¡J\J¡. m i ^ " " - ' " «ipvjvutfs. v_Olor luton: 
para que se destaque bien en oí papel. Si* Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para cue el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los V - V - i J.I. VJ, JF v^w. , J 1 — f** 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Precias ra irasco en Madrid 
m 
\Tee:i"a superior lija.. 
üxtra negra fija 
\.zul negra fija 
Morada negra ñja... 
violeta negra fija.... 
ítilográfica fi.ia , 
Oe colores fijas 
A.zul negra copiar.. 
Violeta negra copiar 
L)e colores copiar 
De timbre , 
ríectográfica 
De máquina , 
1,25 
1,25 
Escribe negro violado pasa pronto á negro 
Escribe negro violado pasa pronto á negro 
Escribe azul y pasa lento á negro is'ís 
Escribe morado y pasa lentamente á negro" ¡2!l5 
Escribe violeta y pasa lento á nogro i2,15 
Para plumas de bolsillo, todos colorea i 2,15 
Siete tintas en colores fuertes 1,15 
De azul pasa pronto la copia á negro 12,25 
De escarlata pasa á negro violado ¡ 2,i5 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 12,15 
Para caucho y metal, todos colores 7,15 
Da varias copias en el Ectógrafo 7,00 
















0,60! 0,40 0,85 

























P A Q U E T E S TINTA EN POLVO PARA E S C U E L A S 
Despacho al por mayor y menor: 
A d u a n a , 2 7 , p i s o p r i m e r o . — 
i le m r n " l i 
ANUNCIOS BREVES Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea sn« 
perior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, qne será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este número 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
DEMIAS A U X I L I A R contable, , mecanógrafo, o f r é c e s e . 
Paseo de San Vicente, 20, 
(196);: 
PARA BUENOS If-IPRE-




Lo [enlrsi MwMm 
AGENCLA CATOLICA D E 
P U B L I C I D A D 
ANUNCIOS EN GENERAL 
AUGUSTO P I G U E R O A , 16 
Madrid. 
Estos vapores admiten carga en ias condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ba acreditado ^n su dilatado cervicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puercos del 
mundo, servidos por lincas regulares. 
L a Empiasa puede asegurar las mercancías quo se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en lou fletes de expor tac ión .—La Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados ar t ículos , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
la Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los a l t ículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
F U E N C A R M L , 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
ñja de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo re loj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición P t A D I Ü M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínflina 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Gran facilidad de l a Casa á los señores sacer-






En caja níquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes -35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una retaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesebs 
V E L A S D É C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R ü i Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A ' 
Venta en Madridt SATURNINA GARCIA 
San Bernardino, 18 (Confitería). 
E M P O R I O D E V E N T A 
Reames á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuesexas casis con los cien m i l 
objetos que os ofrecemos, á la base de una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
L E u / i N l T O S , 35.—S-icursal, Reyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
ó SODICO CALCINADO DE 
\ . COIPBL. Recomendadas 
en la gota, reumatismo, es-
crófulas, tumores, arteries-
clerosis y diversos humores 
i e la sangre. Regulador del 
corazón y depurativo duradero é inofensivo por estar 
calcinado previamente en yoduro y keratinizadas las 
grajeas. Son agradables de tomar. Precio, 4 pesetas.— 
Farmacia de A. Coipel.—Barquillo, 1 , Madrid. 
IE n o m m 
| G R A N fundición de 
i campanas y fábrica de re-
VENDO CASA 72.000 :lojes de torre. Especiali-
duros. Renta 6 por 100,¡(jad en yugos metál icos , | bajo, izquierda, 
después descontado 33 poriCon patente de invención. 
lOu sobre renta íntegra.I Casa fundada en 1824. 
Sólo se trata con compra-: p ^ s t i m Murga Zulueta. 
dor directo. Razón: Pue-jVitoria. 
bla, 12, primero, izquier-i 
da, de cinco á siete. L I C O R Carmelitano. 
_ J Cognac de moscatel, pre-
SE VENDE solar 12.000 ! miado con medalla de 
pies fachada carretera i oro. Fabricado por los Re-
nueva Altos H i p ó d r o m o ü g i o s o s Carmelitas del De-
(Mahudes) Alfar. ¡sierto, de Las Palmas. Be-
""inicasim (Cas te l lón) . 
P A R A E L C U L T O F A B R I C A de mosaicos 
IMAGENES, Pasos, Be- hidrául icos . La Fabr i l Há-
lenos, campanas; p ídanse , l agueña , de José Hidalgo 
catálogos. Secundino Ca-:Espildosa. Larios, 12, Má-
sas. Riera de San Juan,;laga. 
13, segundo, Barcelona FxiRRICA de campanas 
OFRECESE copista, t r a , 
ducciones Lat ín , F rancés . 
Paseo de San Vicente, 20*, 
bajo, izquierda. (197) 
H U E R F A N A situación 
apurada, cuidaría persona 
edad. Angosta Mancebos, 
8, portería. ( igg) 
MATRIMONIO j o v e n 
desea por te r ía ó cargo; 
análogo. Claudio Coellos 
85, interior, praL izq.» 
(199) 
P R A C T I C A N T E medici. 
CMOcfiABLi7A y reloJes públicos de losfca, cirugía, buena conduc-
CNoCNArs&A 'Hijos de Ignacio Morúa.¡ ta , desea colocación. I n -
PROFESORAS de las- Portal de Urbina, 2, Vi - i f o rmarán : Marqués , Ur- ' 
t rucción primaria. En elj toria. i quijo, 40, bajo. 
Convento de pominicas de PORTLAJíD "Rezóla" , ! TTXT4 1 "7 
Huesear, provincia de Gra-.marca Allcora GarantiZa. UNA señor i ta , profeso..; 
nada, son necesarias una mog la SUperior calidad, i ra de. j a n e e s , solicita co,! 
ó dos profesoras de Ins-• preeios en competencia, 
t rucción primaria. Las que;Hij0S de j _ M Rezóla, San 
deseen desempeñar el car- Seba3tián 
go pueden dirigirse á !a|—• 
Superiora de dicho Con-| F A B R I C A de cementos 
vento. ¡y cales h idrául icas ar t iñ-
leíales. Pedidos á D. José 
Ayala López, La Cañada 
(Ciudad Keal) . 
locación, ó también como 
copista mecanóg ' a fa . Plac 
za del Rey, 5, l . " dcha. 
V A R I O S 
VIXOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los paí-¡ AUTOMOVILISTAS. Ac-
ses. Mayner, P lá y Sugra-jcesorios. reparación, gara-
ñes, Reus (Tarragona). ge. Sociedad Excelsior. A l -
, varez de Baena, 5. 
EXPORTADOR de v i - : 
nos, aguardientes y lico- M A Q U l i ^ o de escribir 
res. Luis C Cordón. Je-!"Urama • La más Perfec-
rez de la frontera . sólida en construcción 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da> 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-"; 
lio. Razón, Príncipe, 7, i 
principal. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-., 
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias Inmejorables. 
Razón: Luisa Fernanda, 
25. 3.° izquierda. 
y sencilla en mecanismo. SEÑORA buena edaíi 
viisOS finos de todas No C{>mprar otra siri an te s l ¿esea servir de doncella 
clases de R. López de He-iTer la "Urania", preferí-! en casa de poca familia 
red la y Compañía. Haro. bl<3 a to(l£:3- Agente gene- jó sacerdote. Jorge Juan. 
Rioja. i r a l : J . Rovira, Barcelona, j nttm. 4, panadería, Infoxvi 
marán. 
on oocia 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
Sindicatos Agr íco las . 
POR D O N A N T O N I O M O N E D E R O M A R T I N 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALEXCIA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
,„x7r7; ' ~ T : — ' GKAN surtido en baños, 
HI^OS, cognac ojen,:lavab vatersclosets, ca-
A T ' I ^ ^ ^5 DE ̂ A lentadores, etc., etc. Tu-
Adolfo de Torres e hijo. berias para conducción de 
Malaga. , agua, iüxportación á pro-
^ ~ — : ' ivincias. Lacoma Herma-
CARBONES minerales, :nos. paseo de Sail juan 
antracita, cok, se exportan ^ 4 Barcelona 
á precios de mina. Depósi- \ _ ! 1 
to de materias puras para! AMPLIACIONES foto-
abonos, de riqueza garan-j gráficas, parecido exacto, 
tizada. Santa Clara, 26,1 de t a m a ñ o casi natural. 
Zamora. I Sociedad Hermes, Rambla 
de Santa Ménica, 9, p r i -
E L REY de los choco-!mero, segundo, Barcelona, 
lates, fabricado por la ca-| 
sa "Adolfo García" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
N E C E S I T A N T R A B A J O L A MAQUINA de escri-
bir "Smith Premier", pre-i SACERDOTE, ofrécese 
ferida por cuantos la co-i capellán particular, acom-
nocen, facilita catálogoslp a ñ a r chicos, lecciones 
gratis. Otto Streitberger. particulares. Diego León,|sa> Razón : Rafael Calvo 
Apartado, 335, Barcelona.;22, 2.° (182) ¡5, y Lagasca. 14, patio B, 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía , 
c ma de gobierno, para n i -
ños 6 costura. Escribir Ma-i 
ría Osorio, San Marcos 30< 
cuarto izquierda. 
PROFESOR católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato: en-
señanza especial del la t ín . 
San Marcos, 22, principal. 
Ofrécese señora de com»' 
pañía y señor i ta con bue-! 
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina. • 
comercio, ó cosa aná loga . 
Velázquez, 69, bajo. Fi lo--
mena Villajes. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
los quehaceres de una ca. 
¡¡FOLLETIN DE E L DEBATE (132) 
CARLOS DICKENS 
S v e n t a de Mmí 
sjecntados s in duda en las horas de recreo 
por a l g ú n d ibujante que se encontraba 
ipr is ionado. 
E l g u í a e n t r ó en ot ra ga le r í a , p e n e t r ó 
M un p e q u e ñ o corredor que se encontra-
ja al extremo, a b r i ó una puerta y descu-
orió á los ojos de los rec i én venidos una 
babitaeión muy poco agradable, que con-
tenía ocho ó uneve lechos de hierro. 
— A q u í t e n é i s una h a b i t a c i ó n — d i jo 
Mr . Roker mi rando a M r . P icwick con 
ü r e de t r i u n f o . 
La fisonomía de M r . P ickwiek expresa-
ba ijph poca sa t i s f acc ión por la aparien-
?ia de su alojamiento, que M r . Koker m i -
ró á Sam W e l l e r esperando encontrar m á s 
í i m p a t í a en su rostro. 
— ¡ H e a q u í una h a b i t a c i ó n , j o v e n ! — 
•xc lamó. 
— S í ; ya l a v e o — r e s p o n d i ó Sam con u n 
í igno . 
Considerando el hecho bajo este punto 
de vista, M r . P ickwiek , sin haber hecho 
previamente advertencias de n inguna cía-
ge, s.e l anzó r á p i d a m e n t e fuera de su le-
cho, d ió a l danzante en el e s t ó m a g o u n 
p u ñ e t a z o bastante fuerte para p r i v a r l o 
de l a r e s p i r a c i ó n , y tomando su gorro , se 
puso en a c t i t u d defensiva. 
— A h o r a — e x c l a m ó sofocado por la ex-
c i t ac ión y por l a e n e r g í a — , ahora avan-
zad los dos, los dos juntos . 
Y a l hacer esta l ibera l i n v i t a c i ó n , c i 
d igno caballero i m p r i m í a á sus p u ñ o s ce-
rrados u n movimiento de r o t a c i ó n , á fin 
de espantar á sus enemigos con aquella 
d e m o s t r a c i ó n cient íf ica. 
Y a fuese por l a manera complicada con 
que M r . P i c w i c k h a b í a salido de su lecho 
para caer de golpe sobre el danzante, y a 
sea p o r la inesperada prueba de va lor que 
dió, lo cierto es que sus antagonistas se 
conmovieron, porque en lugar de procu-
r a r cometer u n asesinato, como el filósofo 
e s p e r a d firmemente, se detuvieron, se 
m i r a r a n unos a otros durante a l g ú n t iem-
po y ?«£npieron á r e i r s i m u l t á n e a m e n t e . 
—Vamos, sois u n v a l i e n t e — e x c l a m ó el 
danzante—; meteos en vuestro lecho, ó 
cogeré i s u n constipado. ¡ Basta de discor-
dias I — c o n t i n u ó , alargando l a mano á 
M r . P ickwiek , una mano capaz de l lenar 
esos guantes de es t año rojo que se ba-
lancean encima de las puertas de los guan-
teros. 
— S í , b a s t a — r e s p o n d i ó M r . P ickwiek , 
porque pasada l a exc i t ac ión empezó á 
sent i r f r ío en las piernas. 
—Permi t i dme tener el mismo honor— 
d i jo el caballero de las pat i l las negras 
alargando su mano derecha. 
—Con mucho g u s t o — r e s p o n d i ó m í s t e r 
P ickwiek , y se m e t i ó en el iecho d e s p u é s 
de Haberles dado u n a p r e t ó n de manos 
— Y o me Hamo Smangle—dijo el de las 
pati l las . 
—¡ O h ! — d i j o M r . P ickwiek . 
— Y yo M i v i n s — d i j o el de las medias 
grises. 
— ¡ T e n g o mucho gusto en saberlo!— 
r e s p o n d i ó M r . P ickwiek. 
M r . Smangle tos ió . 
— ¿ M e h a b l á b a i s , caballero?—pregun-
tó M r . P ickwiek . 
—No, s e ñ o r — r e p l i c ó M r . Smangle. 
— M e p a r e c i ó — d i j o M r . P ickwiek . 
Todo esto f u é m u y culto y m u y agra-
dable, y para aumentar l a buena a r m o n í a 
M r . Smangle a s e g u r ó muchas veces á 
M r . P i ckwiek cuae le inspi raban mucho 
respeto los sentimientos de u n caballero. 
— ¿ V a i s á declararos insolvente?—pre-
g u n t ó Mr. Smangje. 
—'á QprtjtMBtte qué* 
—Insolvente. 
— ¿ Y a i s á sal i r q u i z a r - - d i j o M r . M i -
vins. 
— M e vomo que no ; :.S niego á pagar 
una i n d e m n i z a c i ó n y me han metido 
a q u í . 
—¡ A h 1—dijo M r . S J f l ^ » I e — . E l papel 
ha sido nú ru ina . 
— ¿ S o i s p a p e l e r o ? — d x j ü M r . P ickwiek 
inocentemente. 
— ¡ N o , no, d iab lo ! Nu?*^a he ca ído t an 
bajo, i Nada de t ienda! U ü a n d o digo pa-
pel quiero decir le tra de cambio. 
—¡ A h ! E m p l e á i s la p s é s b r a en esc sen-
t ido . 
—¡ Demonio ! U n cabálífero debe enten-
derlo así . ¿ P e r o q u é ? ; í'vitoy en la p r i -
sión de F i e ^ ' Bueno. -ir'Hoy m á s pobre 
por eso? 
— A l c o n t r a r i o — r e p l i c ó M r . M i v i n s . 
Y en efecto, en vez de ser m á s pobre 
en la cá rce l , M r . M i v i n s era m á s r ico, 
porque lo que le h a b í a llevado á la cárce l 
era que con u n papel h a b í a adqu i r ido la 
poses ión de ciertos a r t í c u l o s de b i s u t e r í a , 
que desde entonces h a b í a n sido colocados 
por él en casa de u n prestamista sobre 
alhajas. 
—¡ Vamos, v a m o s ! — e x c l a m ó M r . Sman-
gle—. Todo eso es m u y seco; es preciso 
refrescarnos l a boca con u n poco de Je-
rez cal iente; el ú l t i m o que ha llegado pa-
g a r á . M i v i n s i r á á buscarlo y yo a y u d a r é 
á beberlo; esto es l o que l lamo una i m -
parc ia l d iv i s i ón del t rabajo. 
No queriendo suscitar o t ra querella, 
M r . P i ckwiek c o n s i n t i ó ; d ió dinero á 
M r . M i v i n s , que no p e r d i ó u n instante en 
i r al café , porque eran cerca de las onco. 
— D e c i d — p r e g u n t ó en voz baja m í s t e r 
Smangle en cuanto su amigo sa l ió de la 
h a b i t a c i ó n — , ¿ c u á n t o le h a b é i s dado ? 
—Medio soberano. 
—Es u n caballero m u y amable.. . No 
conozco á nadie que no lo sea. 
M r . Smangle movió l a cabeza en ade-
m á n de duda. 
— ¿ N o os parece probable que aplique 
aquel dinero á sus necesidades persona-
l e s ? — p r e g u n t ó M r . P ickwiek . 
—¡ O h ! No quiero decir eso; he dicho 
que era u n caballero m u y amable; pero 
no se r í a malo que uno de nosotros bajara 
á ver si se bebe el v ino ó si se le pierde 
el dinero por el camino. ¡ E h ! I d abajo y 
ved lo que hace el caballero que ha ido 
por vino. 
Esta orden iba d i r i g i d a á uu hombre 
p e q u e ñ o , de ademyn t í m i d o y modesto, 
cuyo exter ior indicaba g r an pobreza, y 
que durante todo aquel t iempo h a b í a per-
manecido en su lecho, petrificado aparen-
temente por la novedad de la s i t u a c i ó n . 
— ¿ S a b é i s d ó n d e e s t á el ca fé? B a j a d 
y decid á ese caballero que vais t a n sólo 
á ayudarle á subir el vino, ¿ o í s ? . . . O si-
no, esperad. Y a veré is cómo le atrapa-
remos. 
— ¿ C ó m o ? — p r e g u n t ó M r . P ickwiek . 
—Mandadle á decir que emplee lo de-
m á s en cigarros, j Famosa idea! Corred á 
d e c í r s e l o ; ¡ buena idea! No se p e r d e r á n — 
c o n t i n u ó M r . Smangle vo lv i éndose hacia 
M r . P i c k w i e k — ; yo los f u m a r é si es pre-
ciso. 
Esta t re ta era t an ingeniosa y fué he-
cha con t a n admirable aplomo, que mís -
ter P ickwiek no hubiera podido oponerse 
á ella aunque hubiera querido. 
Poco d e s p u é s volv ió M r . M i v i n s con el 
Jerez, que M r . Smangle d i s t r i b u y ó en pe-
q u e ñ a s tazas; b r i n d ó por la sociedad y 
a p u r ó una de u n sorbo. 
H a b i é n d o s e establecido una gran ar-
m o n í a , ^ r . Smangle empezó á contar va-
rias a n é c d o t a s r o m á n t i c a s de su vida p r i -
vada, relativas, entre otras eosas, á u n 
caballo de pura sangre y á una j u d í a 
m u y bella y singularmente deseada por 
la nobleza de los tres reinos. 
Mucho antes de la eone lus ióu de los 
elegantes extractos de la b iograf ía del ca-
ballero, M r . M i v i n s se m e t i ó en la cama 
y empezó á roncar, dejando á M r Pif.^ 
wiek y al t í m i d o que aprovecharan s ' 
los la experiencia de M r . Smangle 
Sin embargo, aquellos dos i u d i v i d m 
no estuvieron mucho tiempo atentos á w 
laernós relatos del o t r o j Mr . Pickwiek Z 
so-
encontraba en u n estado de somnolencia^ 
cuando tuvo una clara p e r c e p c i ó n de qua 
el borracho h a b í a empezado á salmodiar'., 
sus cantos cómicos y que M r . Smangle te i 
h a c í a notar que el aud i to r io no estaba.' 
dispuesto musicalmente. 
Nuestro h é r o e c a y ó en u n p r o f u n d o ' 
s u e ñ o con l a idea confusa de que m í s t e r \ 
Smangle estaba a ú n ocupado en c o n t a r á 
una larga historia , cuyo pun to p r i n c i p a l : 
p a r e c í a ser que en cierta ocas ión se ha/O 
b í a ocupado en hacer una le t ra de cam-/ 
bio. 
C A P I T U L O X L T T 
Donde se demuestra, como en el precedente, 
la verdad de aquel viejo proverbio "que • 
ía adversidad os obliga á conocer extraños 
camaradas de alcoba", y contiene además 
la increíble declaración que Mr. Pickwiek v 
hizo á Sajn. 
Cuando M r . P ickwiek a b r i ó los ojos al 
d ía siguiente, el p r i m e r objeto que vió fué 
á Sam "Weller, sentado sobre u n p e q u e ñ o 
saco negro y contemplando con profunda* 
a b s t r a c c i ó n la majestuosa figura del res-" 
plaudeciente M r . Smangle, mientras éste 
medio sentado y vestido en su lecho s& 
ocupaba en la empresa desesperada' de-
hacer bajar los ojos al susodicho Sam 
Decimos desesperada, porque Sam conti-
nuaba examinando á M r . Smangle con v i -
va sa t i s f acc ión y s in inquietarse de los. 
Bentinuentos de aquel sujeto más que Si' 
(Se c o n i m u a r á . l 
